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CREACIÓN DE EMPRESA DEDICADA AL CULTIVO DE CHAMPIÑÓN POR 




El crecimiento poblacional y urbanístico de las ciudades a nivel mundial ha limitado 
las áreas para el cultivo de alimentos, así como también ha aumentado su costo de 
producción ya que dichos cultivos se encuentran en áreas distantes a las ciudades. 
 
La necesidad de dichas ciudades en generar alternativas que permitan combinar su 
expansión y al mismo tiempo suplir la adquisición de alimentos a costos no elevados 
y de alta calidad; es uno de los retos que afrontan en la actualidad los encargados 
de guiar el desarrollo de las ciudades. 
 
Los cultivos hidropónicos, son actualmente una alternativa más favorable frente a 
los cultivos tradicionales, por sus ventajas ecológicas, producción y calidad del 
producto, esta práctica esta adoptada por países industrializados como Estados 
Unidos, China, Canadá, Alemania entre otros y países en desarrollo como México 
y Argentina. 
 
En un país como Colombia donde se cultivan en alrededor de 3.1 millones de 
hectáreas y que representan en dinero 4.5 millones de dólares anuales, los costos 
de adquisición de los productos agropecuarios se elevan a cuesta de los gastos 
incurridos por la movilización de estos productos y que en ocasiones es incalculable 
la perdida de los mismos por circunstancias de tiempo. 
 
Teniendo en cuenta que Bogotá alberga el 35,2% de la población total de Colombia, 
demanda una gran cantidad de alimentos y debido al crecimiento urbanístico Bogotá 
no cuenta con espacios para cultivos tradicionales además de otros factores como 
el climático, para los cuales la hidroponía puede ser la solución. 
 
El mercado del champiñón está en aumento, además de ser un producto con 
múltiples beneficios nutricionales por lo que es un el cual se puede explotar y sacar 
provecho de este. 
 
De acuerdo a las características de los champiñones se establece la técnica de 
cultivo hidropónico para llevar a cabo el proyecto. En el cual establece necesidades 
del proyecto, el proceso y la capacidad de producción. 
 
La competencia en Colombia está dominada por unas pocas empresas con gran 
cantidad de producción, sin embargo, el estudio de factores macroeconómicos 
plantea un panorama positivo. 
 







The population and urban growth of cities worldwide has limited areas for food 
cultivation, as well as increased production costs since these crops are located in 
areas distant from cities. 
 
The need of these cities to generate alternatives that allow them to combine their 
expansion and at the same time supply the acquisition of food at high costs and not 
high; It is one of the challenges currently facing those responsible for guiding the 
development of cities. 
 
Hydroponic crops are currently a more favorable alternative to traditional crops, 
because of their ecological advantages, production and product quality, this practice 
is adopted by industrialized countries such as the United States, China, Canada, 
Germany among others and developing countries such as Mexico and Argentina 
 
In a country like Colombia where they are cultivated in around 3.1 million hectares 
and that represent 4.5 million dollars in money annually, the costs of acquiring 
agricultural products are raised at the expense of the expenses incurred for the 
mobilization of these products and that Sometimes the loss of them due to time 
circumstances is incalculable. 
 
Taking into account that Bogotá is home to 35.2% of Colombia's total population, it 
demands a large amount of food and due to urban growth Bogotá does not have 
spaces for traditional crops in addition to other factors such as climate, for which 
hydroponics It may be the solution. 
 
The mushroom market is on the rise, in addition to being a product with multiple 
nutritional benefits so it is a which can be exploited and take advantage of it. 
 
According to the characteristics of the mushrooms, the hydroponic culture technique 
is established to carry out the project. In which it establishes the needs of the project, 
the process and the production capacity. 
 
Competition in Colombia is dominated by a few companies with a large amount of 
production, however, the study of macroeconomic factors poses a positive outlook 
 












Este proyecto tiene como referente los cultivos hidropónicos, los cuales se 
presentan como una alternativa con múltiples ventajas en comparación con los 
cultivos tradicionales. La hidroponía es una práctica que remonta sus inicios  hace 
miles de años con los jardines colgantes de babilonia y los jardines flotantes en 
china, esta práctica consiste en realizar cultivos en agua y nutrientes, pero fue hasta 
el año 1936 que se pensó en ella como una alternativa de cultivo, realizada por  el 
doctor William Gericke de la Universidad de California, actualmente es adoptada por 
países industrializados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, China  entre otros 
y países en desarrollo como México y Argentina.   
 
El proyecto se enfoca a la producción y comercialización de champiñones por medio 
de cultivos hidropónicos, teniendo en cuenta las ventajas de la hidroponía se 
considera aplicarla en los champiñones, un producto nuevo en el mercado 
colombiano y con un comportamiento en crecimiento de su demanda, además de 
ser un producto que sobresale por los beneficios de proteína, vegetal y fibra.  
 
Este trabajo se enfoca en los aspectos necesarios para crear una empresa de 
cultivo de champiñón por metodología hidropónica que cumpla en los aspectos 
técnicos legales y financieros con el fin de satisfacer a la población a la cual va 
enfocado nuestro producto y a si mismo establecer practicas exitosas de tipos de 
cultivos diferentes a las formas tradicionales que permita dar a un punto diferencial 
frente a la competencia. 
 
Es así como, en este documento, se realiza un proceso descriptivo de los pasos a 
Seguir para desarrollar una idea de proyecto, cuyo resultado es la formalización de 
una empresa producción y comercialización de champiñones por medio de cultivos 
hidropónicos. 
 
Este documento parte del estado o reconocimiento de la industria agrícola, en 
particular de champiñones, en el cual por medio de diferentes herramientas se 
analiza el sector y sus características internas y externas del mercado objetivo, con 
el fin de realizar una planificación estratégica para ser más competitivos e identificar 
en qué áreas concentrarse para lograr este propósito. 
 
En consecuencia, se realiza la consecución de información valiosa para el proyecto 
por parte de los habitantes del mercado objetivo, esto para tener una referencia del 
entorno en general y frecuencias de consumo, cantidades, preferencias y tipos de 
presentación de producto para los consumidores. 
 
Con base en la información obtenida se realiza un plan de producción y ventas, así 
como los requerimientos para esta. En la última fase se realiza el  estudio 
organizacional, para que plantear la visión, misión, y políticas de la empresa, el 




acuerdo a la normatividad colombiana se deben atender los parámetros legales que 
se ajustan a la naturaleza y objeto social del proyecto bajo los cuales se regirá la 
organización, es por esto que en el estudio legal se definen: el objeto social u 
actividad principal, nombre o razón social y actividad económica por último  el 
















































Cuando se habla de cultivos hidropónicos se referencia como primera idea los 
invernaderos, en el cual se aplican al suelo fertilizantes como solución que otorga 
nutrientes con ayuda del riego.  
 
Actualmente el sector agrícola en Colombia ha sufrido una desaceleración, según 
datos revelados por el DANE el crecimiento para el primer trimestre del año 2019 
fue de tan solo 1.4%. En ese sentido, para la Sociedad de Agricultores de Colombia 
(SAC) el tema debe pasar principalmente por tres puntos: formalización del trabajo, 
vías en mejor estado y créditos a los cultivadores. Estos factores, según el gremio, 
son fundamentales para que el sector crezca y que sea rentable.1 
 
La inequidad en Colombia se puede medir utilizando el índice de GINI (indicador de 
para medir el nivel de desigualdad existente entre los habitantes de una región, 
ideado por el estadístico italiano Correado Gini) que mide la desigualdad dentro de 
la distribución de la tierra, como se indica en la Figura1, el índice es un número de 
0 a 100, en donde 0 representa equidad perfecta y 100 una inequidad perfecta. Para 
poder entender el índice obtenido por Colombia se compara con el índice de GINI 
de otros países de la región como se observa. 
 
De acuerdo con la Figura 1, se puede observar como Colombia posee una 
distribución de la tierra con alta desigualdad teniendo un índice de GINI cercano al 
50.8, este índice demuestra que Colombia es uno de los países más desiguales de 
la región en cuanto a distribución de la tierra se refiere, estando por encima de 
países como Argentina, Ecuador, Chile. 
                                            
1 PORTAFOLIO. Lo que debe hacer el Gobierno para impulsar el sector agrícola [en 






Figura 1. Índices de GINI de países de sur américa 
 
Fuente. BBC. 6 gráficos que explican el nivel de ingresos en los países de América 
Latina y cómo se comparan con el resto del mundo [en línea].Bogotá: BBC News 
Mundo [citado 14 Marzo, 2019]. Disponible en internet: < URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44802756 
 
Dentro de los problemas observados también se encuentra la alta contaminación 
producida por el uso de fertilizantes químicos y uso indiscriminado de recursos 
naturales en las industrias agrícolas de producción intensiva. Y es justamente la 
producción de carne una de las industrias que más agua utilizan, puesto que a lo 
que un bovino bebe diariamente en agua (De 4.5 a 5.5 Litros de agua por kilogramo 
de materia seca ingerida). Hay que sumar la cantidad de agua utilizada en la 
producción de la comida de los bovinos y el agua utilizada tanto en el aseo de las 
instalaciones como la utilizada en la cadena de distribución del producto cárnico, 
haciendo de la carne un producto altamente contaminante. Ya que los cultivos de 
pasto, leguminosas y forrajes de pastoreo utilizados tanto en la ingesta directa del 
animal como en la producción de concentrados para posterior consumo, también 
utilizan agua y contaminan los suelos por el uso de fertilizantes, fungicidas, 
plaguicidas y demás productos químicos utilizados. En el proceso de producción 




amigables con el medio ambiente fortalecer el sector agrícola y pecuario en 
Colombia, incentivar la participación de la población vulnerable, y de esta forma 
poder mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, ayudando a un progreso 
ambiental y económico que pueda garantizar la sostenibilidad de los recursos 
naturales, mitigar los efectos de la agricultura sobre los ecosistemas locales e 
impulsar proyectos productivos en el sector rural.2 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema. El crecimiento de población en la ciudad de 
Bogotá ha conllevado que cada vez se utilicen más espacios, que en su momento 
eran para libre uso como por ejemplo el cultivo de hortalizas y otros, que ahora son 
lugares de construcción de enormes edificios. Según datos del DANE, en el último 
censo realizado en el año 2018 con una cobertura de 99,8% se estima que la 
población en Colombia está alrededor de 48,3 millones de personas. Este censo 
también revela datos importantes, teniendo en cuenta que Colombia es un país 
urbano el 77,7% de la población habita en cabeceras municipales, el 15,2% en 
áreas rurales y el 7,1% en centros poblados. Según el censo el 35,2% de la 
población se encuentra en Bogotá.3 
 
Bogotá es una ciudad de al menos 8 millones de habitantes que requiere 5.5 
millones de hectáreas para alimentar a las personas que habitan Bogotá, se 
necesitarían un área correspondiente de dos departamentos de Cundinamarca y se 
necesitarían cerca de 11 lagos de tota para regar los alimentos que ingresan a la 
ciudad; En 1973 la ciudad abarco 13.985 hectáreas y en la actualidad supera las 
37.000 hectáreas en donde más del 80% se aplican en la construcción de 
edificaciones, por eso la necesidad de establecer nuevos mecanismos de cultivo  
como lo son los cultivos hidropónicos e invernaderos debido a que en Bogotá 
empresas como casa luker, levapan y Neyber han destinado espacios de su 
infraestructura para la creación de elementos base de producción en espacios 
restringidos y de control del factor climático. 4 
 
                                            
2 MURCIA VELEZ, Juan David, CHACON SEGURA, Luis Flipe. DISEÑO DE UN 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE CULTIVO HIDROPÓNICO PARA FORRAJE VERDE. 
Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de ingeniería en automatización.  
Modalidad Propuesta, 2014. P, 13 
3DANE. Información para todos [en línea]. Bogotá: DANE [citado 16 agosto, 2019]. 
Disponible en internet: < URL: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-
2018/cuantos-somos> 
4 PRECIADO BELTRÁN, Jair. [en línea].   BOGOTA REGIÓN: Crecimiento urbano 






1.2.2  Formulación del problema.  ¿Es posible que con las condiciones climáticas 





1.3.1 Objetivo general. Crear una empresa de cultivo de champiñón por 
metodología hidropónica. 
 
1.3.2 Objetivos específicos.  Los objetivos específicos son: 
 
o Realizar el estudio de mercados como reconocimiento del público objetivo para 
la empresa. 
 
o Documentar los estudios técnico, administrativo y legal referentes a la creación 
de la empresa. 
 
o Realizar el estudio ambiental y financiero que sustenten la viabilidad del proyecto. 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad el constante crecimiento de la población en las ciudades capitales 
específicamente en Bogotá es notable que las áreas para cultivos se ven en 
disminución, lo cual obliga que en Bogotá sea una labor difícil la de cultivar, también 
las condiciones geográficas y climáticas restringen esta actividad.  
 
La práctica de hidroponía permite obtener alimentos sin utilizar suelo, lo cual permite 
obtener diferentes tipos de plantas, hortalizas, flores entre otras, y con una alta 
calidad optimizando el uso de agua y nutrientes. 
 
También permite obtener cosechas durante todo el año en lugares donde no se 
podría cosechar por el método de siembra tradicional en tierra, además de optimizar 
el espacio y aumentando la cantidad de plantas en espacios más reducidos, también 
disminuye el número de horas de trabajo y no es necesario la aplicación de 
agroquímicos. 
 
La creación de empresa de cultivos bajo la técnica de hidroponía, permite que este 
sea auto sostenible y con ventajas sobre los cultivos tradicionales. Una de las 
ventajas de crear una empresa de este tipo es la diversidad de productos que se 
pueden adaptar a la hidroponía, tales como hortalizas entre los que se destacan el 
ajo, cebolla, melón, sandía, pepino, lechuga, papa, tomate, zanahoria cilantro, 
perejil, apio. Estos productos además son de una calidad superior a los 
tradicionales, gracias a que existe una mejor regulación de nutrientes, estos no 
necesitan de suelo fértil siendo esta una gran ventaja debido a los cambios 




en deterioro y por ende la disminución de alimentos, también la disminución del uso 
de agua en cultivos hidropónicos puede ser de hasta un 50%, entre otras.   
La alimentación se encuentra en el corazón de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). El segundo objetivo es “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. El logro 
de este objetivo está fijado para el 2030.5 
 
1.5  DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio. El desarrollo del proyecto se realiza en la terraza de una vivienda 
ubicada en la ciudad de Bogotá, localidad 5 de Usme, en el barrio Juan Rey con 
dirección carrera 13F este # 74B – 14 sur. 
 
1.5.2 Tiempo.  La duración del proyecto es de 6 meses comprendidos entre julio y 
diciembre de 2019. 
 
1.5.3 Contenido.  El documento incluye los diferentes estudios necesarios para el 
reconocimiento de la viabilidad de creación de la empresa, así como el soporte legal 
de constitución de la misma.  
 
1.5.4 Alcance. La realización del proyecto abarca desde realizar el estudio de 
mercados hasta la constitución de la empresa y estudio financiero de viabilidad. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco teórico.  El siguiente es el marco teórico: 
 
1.6.1.1.  Ventajas de los cultivos hidropónicos. Principales ventajas. 
 
o Son cultivos sanos y de mejor calidad pues se riegan con agua potable y nutriente 
directamente a la raíz. 
 
o Mayor eficiencia del uso de agua. 
 
o Producción durante todo el año. 
 
o Se obtiene mayor cantidad de plantas por superficie. 
 
                                            
5 NACIONES UNIDAS. Alimentación [en línea]. París: ONU [citado 15 agosto, 2019]. 





o Menor tiempo de cosecha.6 
 
1.6.1.2 Desventajas de los cultivos hidropónicos. La mayor desventaja es la 
primera inversión ya que requiere de un costo inicial el cual puede ser alto. 
 
1.6.1.3 Tipo de cultivo hidropónico, sistema flotante. El sistema de raíz flotante 
es ideal para plantas de pequeñas, es una técnica que consiste en mantener a flote 
la planta y su raíz sumergida en solución de agua y nutrientes.7 
  
Figura 2. Los jardines del futuro 
 
Fuente. ECOACTIVE.CO. Cultivos hidropónicos, los jardines del futuro [en línea]. 
Bogotá: [citado 22 marzo, 2019]. Disponible en internet:< URL 
https://ecoactivate.co/cultivos-hidroponicos-los-jardines-del-futuro/> 
 
Los elementos del sistema utilizado comprenden:  
 
Un bastidor de madera de 15-20 cm de altura y un 1.10 m de ancho por el largo que 
se desee, de todos modos, el largo no puede ser excesivo ya que de realizarse 
sobre el suelo éste deberá estar muy bien nivelado. 
 
Planchas de poliuretano de 2cm de grosor, de utilizar un grosor inferior se tendrá 
una menor durabilidad y se producirá un bandeo de la plancha debido al peso de 
las plantas. Esta plancha se agujereará simétricamente produciendo una abertura 
                                            
6LOPEZ MARTINEZ JOSÉ DIMAS, [en línea].  producción orgánica en 
inveraderos,INVERNADEROS[2007]p174<https://www.ciaorganico.net/documypub
lic/120_Libro_de_agricultura_organica_TERCERA_PARTE_2010.pdf>. 
7CÁCERES ARAVENA, Scarlett. [en línea].   Aislamiento y caracterización de las 
principales micro algas presentes en el sistema hidropónico del tipo raíz flotante. 
Santiago. [2009]. 66 p. Trabajo de grado (AGRONOMIA). universidad de chile. 






de 2 x 2 cm. por los que se introducirán las plántulas. 
 
Esponja de polífona de baja densidad, 2 cm de ancho para permitir el enraizamiento 
o fijación de la plántula. Además, es más barata que la de alta densidad, este 
elemento es descartable del sistema. Lámina de plástico de doble capa (blanca y 
negra, similar a la usada para la producción de silos8. 
 
1.6.1.4 Tipo de cultivo hidropónico, sistema nft (nutrient flow technic). Es un 
sistema de recirculación de una solución de nutrientes por medio de canales. 
 
Figura 3. Sistema hidropónico 
 
Fuente. ZOUBI.NET. Sistema hidropónico [en línea]. Bogotá: Editor [citado 22 
marzo,2019]. Disponible en internet: < URL: http://zoubi.net/sistema-
hidroponico.html> 
 
Los elementos del sistema utilizado comprenden:  
Un Tanque: Para almacenar y colectar la solución, el tamaño del tanque estará 
determinado por la cantidad de plantas y tamaño del sistema.  
Caños o canales para el cultivo: Generalmente en este sistema las plantas pueden 
ser colocadas en estos caños o canales donde corre la solución nutritiva.  
Bomba impulsora en el reciclaje de la solución, existen dos tipos principales aquellas 
que son sumergibles y las que no.  
Red de Distribución y cañería colectora Se refiere a los implementos necesarios 
para acercar la solución nutritiva a los caños o canales para el cultivo.9 
                                            
8BELTRANO, José. Giménez, Daniel. [en línea].  Cultivo en hidroponía. La plata. 
Editorial de la universidad de la plata. 2015. 188 p.< 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.pdf?
sequence=1 >. 
9Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales. (4°: 
2017: La paz). [en línea].   Uso de dos métodos de producción bajo tres densidades 





1.6.1.5 Solución nutritiva ph. Un parámetro a controlar en los sistemas 
hidropónicos es el pH de la solución nutritiva, es decir el grado de acidez o 
alcalinidad de la solución. El nivel de pH influye directamente sobre la absorción de 
los nutrientes por parte de la planta. Entre los valores de pH 5.5-7.0, se encuentra 
la mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas.  
 
Fuera de este rango las formas en que se pueden encontrar los nutrientes resultan 
inaccesibles para ser absorbidos por la planta, por lo que es fundamental mantener 
el rango de pH. En caso de encontrarnos con valores de pH superiores a 7.0 es 
posible corregir la solución nutritiva mediante la acidificación, usando ácido nítrico, 
fosfórico y/o sus mezclas. Deberá contemplarse en la reformulación los respectivos 
aportes de nitrógeno y fósforo realizado por estos ácidos. En caso de pretender 
elevar el pH, por encontrarnos frente a una solución extremadamente ácida, 
deberemos utilizar el hidróxido de potasio, considerando también el aporte de 
potasio realizado por esta vía.10 
 
1.6.1.6 Conductividad.  Un parámetro a controlar en los sistemas hidropónicos es 
el pH de la solución nutritiva, es decir el grado de acidez o alcalinidad de la solución. 
El nivel de pH influye directamente sobre la absorción de los nutrientes por parte de 
la planta. Entre los valores de pH 5.5-7.0, se encuentra la mayor disponibilidad de 
nutrientes para las plantas. Fuera de este rango las formas en que se pueden 
encontrar los nutrientes resultan inaccesibles para ser absorbidos por la planta, por 
lo que es fundamental mantener el rango de pH. En caso de encontrarnos con 
valores de pH superiores a 7.0 es posible corregir la solución nutritiva mediante la 
acidificación, usando ácidos nítricos, fosfórico y/o sus mezclas. Deberá 
contemplarse en la reformulación los respectivos aportes de nitrógeno y fósforo 
realizado por estos ácidos. En caso de pretender elevar el pH, por encontrarnos 
frente a una solución extremadamente ácida, deberemos utilizar el hidróxido de 
potasio, considerando también el aporte de potasio realizado por esta vía.11 
 
                                            
carpa solar. La paz. RIIARn vol.4 no.2 La Paz [2017].< 
https://utecno.files.wordpress.com/2014/05/las 5 fuerzas competitivas-michael 
porter-libre.pdf>. 
10SNEATH Roger; [en línea].  Review of Hydroponic Fodder Production for Beef 
Cattle. [2003 octubre].55p.< https://cpb-us-
e1.wpmucdn.com/blogs.cornell.edu/dist/e/4211/files/2014/05/Hydroponicfodder-
article-11wpnm0.pdf>. 
11GILSANZ, Juan C. [en línea]. HIDROPONÍA. Montevideo.:  Unidad de 





1.6.1.7 Solución nutritiva.  La solución nutritiva es la mezcla de agua y fertilizantes. 
En todos los casos, conviene saber qué características presenta el agua con la cual 
se regará el cultivo. Para instalaciones comerciales se recomienda realizar análisis 
químicos del pH, y del contenido de fosfatos, cloruros, calcio, magnesio, potasio, 
boro, fierro, cobre, manganeso, zinc, molibdeno, nitratos, carbonatos, bicarbonatos, 
sulfuros.  
 
En cultivos caseros, es necesario que por lo menos se realice el análisis de pH. El 
pH indica qué tan ácida o alcalina es una sustancia en una escala de cero a catorce. 
Un pH de 0 a 6.9 indica acidez de la sustancia; uno de 7.0 es neutro y el de 7.1 a 
14 indica alcalinidad en la sustancia. El pH es muy importante, ya que de él depende 
la absorción de los nutrimentos por las raíces de las plantas. Un pH muy ácido (por 
ejemplo, de 3.0), o muy alcalino (por ejemplo, de 10.0) limita la absorción de 
nutrimentos, lo que provoca deficiencia de estos, aunque estén presentes en la 
solución nutritiva. Los fertilizantes pueden alterar el pH original del agua. El pH que 
se debe mantener en la solución nutritiva va de 6.0 a 7.5. Cuando éste es muy ácido, 
se agrega una pizca de bicarbonato de sodio para obtener el nivel deseado. En una 
producción comercial se justifica invertir para corregir el pH por medio de hidróxido 
de potasio. En ámbitos caseros, si el pH es alcalino, puede usarse vinagre para 
obtener el pH adecuado. En los cultivos comerciales se utilizará ácido sulfúrico o 
fosfórico diluido.12  
 
1.6.1.8 Fertilizantes. Los fertilizantes son sales con varios elementos químicos que 
cumplen diversas funciones en las plantas. Por la cantidad que de éstos requieren 
se dividen en macro elementos y micro elementos. 
 
Macroelementos o macronutrimentos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), 
nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S).  
Micro elementos, micro nutrimentos o elementos traza; hierro o erro (Fe), 
manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), molibdeno (Mo) y boro (B). Las plantas 
toman el carbono del CO2 del aire; el oxígeno y el hidrógeno lo toman del agua, por 
tanto, estos macro elementos no se les adicionan.13 
 
                                            
12BENAVIDES MENDOZA, Adalberto. FAVELA CHÁVEZ, PRECIADO, Esteban. 
RANGEL, Pablo. [en línea].   MANUAL PARA LA PREPARACIÓN DE 
SOLUCIONES NUTRITIVAS. [abril,209]< 
https://www.researchgate.net/publication/305280176_Manual_para_la_preparacio
n_de_soluciones_nutritivas>. 
13FUNDACIÓN MCCH. [en línea]. Fertilización orgánica. Quito: EDITORIAL Equipos 




1.6.1.9 Preparaciones de la solución nutritiva. La fórmula nutritiva o de 
fertilización para el cultivo hidropónico puede adquirirse en el mercado, 
seleccionando entre las existentes la que contenga las concentraciones 
convenientes. También puede prepararse una fórmula específica utilizando como 
fuentes fertilizantes para cultivos en suelo. Fórmula comercial. En la etiqueta de las 
soluciones comerciales se observan tres cantidades separadas por guiones; por 
ejemplo 17-17-17, 30-30-20, u otras. Estas cifras corresponden al porcentaje que, 
de nitrógeno, fósforo y potasio, contiene la fórmula, la cual se conoce como NPK. 
Si uno de estos elementos no se encuentra presente en la fórmula, aparecerá de la 
siguiente manera: 00-10- 20; esto quiere decir que hay 0 % de nitrógeno, 10% de 
fósforo y 20 % de potasio. Por otro lado, si además de los tres elementos 
mencionados, contiene un cuarto elemento, se indicará de la siguiente manera: 30-
10-20-25 Mg, lo cual significa que además de NPK, en la fórmula hay 25 % de 
magnesio. Preparación de la fórmula. Para preparar una fórmula específica, se 
puede hacer uso de los fertilizantes para cultivos en suelo, de los cuales hay 
variadas fuentes para cada uno de los macro y micro elementos. Al igual que con 
los fertilizantes hidropónicos comerciales, puede optarse por una sola fórmula 
durante todo el ciclo de crecimiento, o bien, usar diferentes fórmulas, dependiendo 
de la etapa en que se encuentre el cultivo.14 
 
1.6.1.10 Aplicación de la solución. La aplicación de solución nutritiva dependerá 
del tipo de sustrato y sistema de riego que se instale en el cultivo hidropónico. El 
programa de fertilización estará determinado por la especie en cultivo y por la 
estación del año. Durante los meses de bajas temperaturas, la fertilización se hará 
una o dos veces por semana, y durante los cálidos, tres o cuatro veces por semana. 
El resto de los días se regará con agua sola. Es importante no olvidar la aplicación 
de la solución nutritiva, de lo contrario las plantas sufrirán deficiencias de 
nutrimentos, su desarrollo no será el óptimo y pueden llegar a morir. 
 
1.6.1.11 Análisis pestel. Un análisis PESTEL es un marco o herramienta la cual 
nos pueden orientar o ayudar a pronosticar, explorar y vigilar el entorno en el cual 
se va a desarrollar un proyecto teniendo en cuenta acontecimientos importantes del 
pasado presente y futuro. 
 
El éxito o supervivencia de un proyecto se debe a su en gran parte a la capacidad 
que desarrolla la misma para predecir los cambios en su entorno. 
Esta metodología (PESTEL), consiste en analizar los impactos de factores externos 
los cuales no pueden controlar la empresa y que pueden llegar a afectar su 
progreso. El resultado servirá para identificar amenazas y debilidades, que después 
                                            
14UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Manual de hidroponía [en 







se utilizarán para completar un análisis DOFA. 
 
Un análisis PESTEL es un acrónimo de una herramienta utilizada para identificar 
las fuerzas macro (externas) que afectan a una organización. Las letras representan 
políticas, económicas, sociales, tecnológicas, del entorno y legales. 
Factores económicos: Identificar los indicadores económicos que pueden afectar el 
desarrollo de la empresa, en el entorno donde se llevar a cabo. En el entorno existen 
muchos indicadores económicos, por lo que es necesario hacer un estudio de 
cuáles son los que verdaderamente nos pueden afectar, y estudiar aquellos que 
pueden influir en el desarrollo de la empresa. Algunos indicadores que se pueden 
tener en cuenta son: 
 
o Evolución del PIB 
o Demanda del producto 
o El empleo  
o La inflación 
o Costes de energía 
o Costes de materias primas  
o Celebración de eventos especiales. 
 
o Factores tecnológicos: Estos factores generan nuevos productos y servicios y 
mejoran la forma en que se entregan al cliente final. Estos factores pueden ser: 
✔ El internet  
✔ Innovaciones  
✔ Incentivos  
✔ Acciones gubernamentales  
 
o Factores políticos: Los procesos políticos y legislativos, regula y restringe en 
algunos casos el entorno en el cual se debe someter la empresa. Esto debido a: 
 
✔ Cambios políticos  
✔ Cambios de legislación  
✔ Incentivos gubernamentales 
✔ Legislación fiscal y de seguridad 
 
o Factores sociales: Se deben tener en cuenta factores sociales y demográficos en 
el entorno en el que vamos implementar la empresa, ya que estos son muy tienen 
una gran influencia en el comportamiento de demanda de nuestro producto.15   
 
                                            
15 ALVARADO CERVANTES, Octavio; [en línea]. Administración Estratégica. 





1.6.1.12 Cinco fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un 
gran concepto de los negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos 
y superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa.   Según Porter, 
si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el 
mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una 
estrategia competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que 
además también te da acceso a un puesto importante dentro de una empresa y 
acercarte a conseguir todo lo que soñaste.16 
 
Figura 4. Las 5 fuerzas de Porter 
 
Fuente. LAS 5 FUERZAS DE PORTER. Las 5 fuerzas de Porter – clave para el éxito 
de la empresa [en línea]. Santiago: Riquelme Leiva [citado 22 marzo, 2019]. 
Disponible en internet: < URL: https://www.5fuerzasdeporter.com/> 
 
1.6.1.13 Matriz. La matriz FODA o matriz FODA es una herramienta la cual sirve 
para entender y tomar decisiones en diferentes situaciones, negocios y empresas. 
DOFA, es el acrónimo de, Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
 
 
                                            
16 PORTER, Michael E; [en línea].   Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma 







Figura 5. Matriz DOFA 
 
Fuente. CONCEPTODEFINICION.DE. Definición de matriz dofa [en línea]. Bogotá: 
venemedia comunicaciones ca [citado 22 mayo, 2019]. Disponible en internet: < 
URL: https://conceptodefinicion.de/matriz-dofa/> 
 
Según sus siglas la matriz DOFA permite definir los aspectos internos y externos 
que favorezcan o inhiban el buen funcionamiento de la empresa, la matriz se 
desglosa de la siguiente manera: (D) debilidades: se refiere a los aspectos internos 
que de alguna u otra manera no permitan el crecimiento empresarial o que frenan 
el cumplimiento de los objetivos planteados;(O) oportunidades: se refiere a los 
acontecimientos o características externas al negocio que puedan ser utilizadas a 
favor del empresario para garantizar el crecimiento de su empresa;(F) Fortalezas: 
son las características internas del negocio que permitan impulsar al mismo y poder 
cumplir las metas planteadas y por último (A) Amenazas: son los acontecimientos 
externos del negocio en la mayoría de las veces incontrolables por la empresa 
analizada.17 
 
1.6.1.14 Análisis financiero. La Evaluación Financiera de Proyectos es el estudio 
cuyo objetivo será determinar la rentabilidad del proyecto gracias al análisis de una 
inversión iniciar, unos beneficios y unos costos de la ejecución del mismo.18 
De modo que, al evaluar un proyecto, estaremos poniendo en duda su viabilidad. 
Esto se puede hacer durante, antes y durante la fase de ejecución del mismo a 
través de sus hitos. Es decir, momentos clave que planificamos en una fecha fija 
para realizar un estudio de viabilidad de un proyecto. ¿Qué actividades se van 
ejecutando según el plan previsto? ¿Se van gastando lo acordado? ¿Qué 
necesitamos cambiar de la planificación? Entre muchas otras preguntas. 
                                            
17AMAYA CORREA, Jailer; [en línea].  EL MÉTODO DOFA, UN MÉTODO MUY 
UTILIZADO PARA DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD Y PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA; [abril 2010]; 7 P.< 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/8.%20M%C3
%A9todo%20DOFA%20para%20diagn%C3%B3stico.pdf >. 
18DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ Juan, [en línea].  Análisis Económico-Financiero, [enero 






En muchas ocasiones, durante la evaluación de proyectos se pone en duda si se 
deben tener en cuenta en las proyecciones de ingresos y gastos el efecto 
inflacionario de los productos. O simplemente, trabajar desde un principio con 
precios constantes. 
Este estudio de viabilidad del proyecto nos lo puede dar nuestra herramienta de 
gestión. Sinnaps ofrece un panel de control sobre el estado del proyecto al instante 
y en cualquier momento. Según lo que hayamos planificado o presupuestado, 
Sinnaps informa y asesora sobre la situación del mismo y si es conveniente hacer 
cambios. 
 
o Ingresos: La base de las valoraciones y conclusiones del estudio. 
 
o Costos: Se trata del costo total del producto o servicio que fijemos. Aquí entran 
desde el coste unitario, de materia prima, costos indirectos de fabricación, así como 
la producción directa. 
 
o Gastos de administración. Todas las herramientas, los recursos y el personal 
necesario para llevar a cabo el proyecto. 
 
o Gastos de venta. Marketing y departamento comercial. ¿Cuánto nos cuesta 
vender los productivos y servicios? 
 
o Gastos financieros. Correspondientes a la adquisición de préstamos necesarios, 
dentro del plan financiero de un proyecto. Con ellos sabremos la factibilidad 
financiera de un proyecto, así como los diferentes estados financieros de un 
proyecto. 
 
o Depreciaciones. Se aplican debido al deterioro de herramientas o materiales 
usados en las actividades del proyecto. Por el uso de los recursos materiales. 
 
o Amortización. Su objetivo es saber la pérdida periódica del valor de los activos 
de un proyecto. 
 
o Plan de inversión. Requerimientos detallados para presentarlo a un posible 
inversor del proyecto. Se identifica el total de financiamiento óptimo, de acuerdo al 
tipo de proyecto. 
 
o Balance de apertura. ¿Qué disponemos en el momento del comienzo del 
proyecto? El estado de situación financiero durante la apertura. Identificamos los 
activos, pasivos y el capital contable en ese momento. Y lo comparamos con las 
estimaciones de ingresos y gastos. Clave para saber si el proyecto tiene futuro o no. 
 
o Presupuesto de caja. Movimientos del dinero. ¿Dónde y cuánto nos costará 





o Balance general proyectado. Se realiza cada año y corresponde a la organización 
de activos, pasivos y capital contable proyectado en ése año concreto. 
 
o Razones financieras. Se trata de las técnicas, índices y métodos de evaluación 
financiera de proyectos. 
 
o Punto de equilibrio. ¿Qué ingresos y gastos necesitamos para cubrir la ejecución 
del proyecto? Ni nos debe faltar ni sobrar dinero en este punto de equilibrio. 
 
o Flujo neto de efectivo. La cantidad neta total de dinero que tendrá el proyecto 
durante todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta la tasa interna de retorno, 
rentabilidad, VAN, TIR e IR. 
 
o Costo de capital. También denominada Tasa de corte. Corresponde al valor del 
capital económico. 
 
o Valor Actual Neto (VAN). Nos dirá lo que ganaríamos a día de hoy, como si el 
dinero que vamos a percibir en el futuro lo recibiéramos hoy. 
 
o TIR o Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad. Corresponde a la media de los 
rendimientos futuros estimados de una inversión. Nos dirá si es oportuno reinvertir. 
Para ello, el Valor Actual Neto debe ser igual a cero. 
 
o IR o Índice de Rentabilidad. Nos indica cuántas veces estamos ganando lo 
invertido. 
 
o Análisis de sensibilidad. En este estudio ponemos a prueba extrema el proyecto. 
Situaciones límite que puede soportar el proyecto. ¿Qué ocurre si hay un recorte 
extremo de ingresos?  
 
o Riesgos. ¿Cómo afectaría cada escenario hipotético a la rentabilidad del 
proyecto? 
 
o Análisis Unidimensional. Con él, veremos si lo invertido es igual a lo gastado. Si 
podemos sustentar el proyecto sin ganar beneficios. Encontrando el equilibro de 
supervivencia del proyecto.19 
 
                                            








1.6.1.15 Análisis de mercado. El análisis de mercado es una recaudación de datos 
sobre clientes, competidores, y el mercado en el que nos queremos desarrollar, en 
general, que servirá para su posterior estudio. Del análisis de estos datos se sacan 
otras informaciones como las tendencias del mercado, el posicionamiento de la 
empresa, del producto, etc. 
 
Los datos analizados se utilizarán como backup para la toma de decisiones. Servirá 
tanto para conocer, aproximadamente, la tasa de éxito en el lanzamiento de un 
nuevo producto en el mercado, como para crear un plan de negocios personalizo 
para cada mercado, o segmento, etc. También ayudarán a tomar otras decisiones 
como cuánto se debe invertir en un producto.  Además, el estudio de mercado 
también se puede llevar a cabo durante el ciclo de vida del producto, lo que puede 
ayudar a detectar desviaciones del plan de marketing, no obstante, por norma 
general los estudios de mercado tienen un alto nivel de retorno de inversión. 
Un estudio de mercado puede ser la diferencia entre lanzar un producto con éxito o 
un producto desastre, perdiendo así una gran cantidad de dinero.  Es por ello que 
es preferible saber en qué productos invertir. 
En adición, el análisis de mercado no sirve simplemente para diseñar el plan de 
marketing estratégico, sino que ayudará a realizar un buen plan de marketing mix.   
 
Después de haber diseñado el producto, para un público objetivo en concreto, los 
datos recopilados esclarecerán en qué lugar y cómo se debe distribuir el producto, 
cómo debe ser la comunicación del mismo, y el precio adecuado para cubrir los 
costes, adaptándose además al posicionamiento, o imagen del producto quese 
quiere trasmitir al consumidor. 
 
Es importante aclarar que el análisis de mercado no garantiza el éxito del producto, 
sino que disminuye los riesgos de la inversión. Por ello, será necesario un análisis 
de mercado previo al lanzamiento del producto, y un seguimiento continuo de la 
consecución de objetivos y de la aceptación del producto en el mercado de 
referencia. 
 
1.6.2 Marco conceptual. El siguiente es el marco conceptual: 
 
1.6.2.1 La hidroponía. La hidroponía, es un conjunto de técnicas que admite el 
cultivo de plantas en un medio libre de suelo, permitiendo en estructuras simples o 
complejas producir plantas, Cultivos hidropónicos, una experiencia de investigación 
en el aula para la enseñanza de la botánica en estudiantes del grado séptimo 
principalmente de tipo herbáceo, aprovechando sitios o áreas como azoteas, suelos 
infértiles, terrenos escabrosos, invernaderos climatizados o no,  
etc.  
A partir de este concepto se desarrollaron técnicas que se apoyan en sustratos 
(medios que sostienen a la planta), o en sistemas con aportes de soluciones de 
nutrientes estáticos o circulantes, sin perder de vista las necesidades de la planta 




griego HIDRO (agua) y PONOS (labor o trabajo) lo cual significa literalmente trabajo 
en agua. Sin embargo, en la actualidad se utiliza para referirse al cultivo sin suelo.20 
Cuando escuchamos la palabra hidroponía, generalmente asociamos esta forma de 
cultivo con grandes invernaderos; sin embargo, los orígenes de la hidroponía son 
muy antiguos y esta puede ser desarrollada de la manera más simple y económica 
hasta la más compleja y costosa. Cuando el Rey Nabucodonosor II, hacia el Siglo 
VI a.C., quiso complacer a su esposa Amytis, nunca imaginó que estaba 
construyendo una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y mucho menos que 
los Jardines Colgantes de Babilonia, serían considerados miles de años más tarde 
como el primer cultivo hidropónico del que la humanidad tenga conocimiento. Otro 
ejemplo ancestral de hidroponía son los Jardines Flotantes de los Aztecas, llamados 
chinampas. Las chinampas eran balsas construidas con cañas y bejucos, que 
flotaban en el Lago Tenochtitlán (México), estas se llenaban con lodo extraído del 
fondo poco profundo del lago, rico en materiales orgánicos que suministraba los 
nutrientes requeridos por las plantas; las raíces traspasaban el fondo de la balsa y 
extraían directamente del lago el agua necesaria para su desarrollo.21 
 
1.6.2.2 Mercado objetivo. Parte del mercado disponible cualificado a la cual la 
compañía decide dirigirse. 
 
1.6.2.3 Investigación de mercados. Es la identificación, acopio, análisis, difusión 
y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 
toma de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas 
y oportunidades de marketing. Con la investigación de mercados se pretende 
entregar información fidedigna que exprese el verdadero estado de las cosas. Es 
objetiva y debe realizarse en forma imparcial.22 
 
1.6.2.4 Factor de producción. Son los recursos utilizados por una empresa o 
persona para la producción de bienes o servicios, en economía se consideran tres 
factores de producción, capital, tierra y el trabajo.23 
 
                                            
20BELTRANO, José. Giménez, Daniel. [en línea].  Cultivo en hidroponía. La plata. 
Editorial de la universidad de la plata. 2015. 188 p.< 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.pdf?
sequence=1 > 




22MALHOTRA, Naresh K. [en línea].   Op. cit. p. 7.< 
https://www.academia.edu/33339221/Investigacion_de_Mercados_-
_Naresh_K._Malhotra> 
23 BANCO DE LA REPUBLICA. Factores de producción [en línea]. Bogotá: 




1.7 METODOLOGÍA.  A continuación, se presenta la metodología para la 
realización del proyecto. 
 
1.7.1 Tipo de estudio. El tipo de estudio que se utiliza para el desarrollo del 
proyecto, logrando así las conclusiones necesarias que den viabilidad al proyecto y 
concreten caminos prácticos que den solución a la problemática de la ciudad de 
Bogotá en cuanto a sus restricciones socio ambientales para el cultivo. 
 
1.7.2 Fuentes de información. Dos tipos de fuentes informativas dan apoyo al 
proyecto: 
 
1.7.2.1 Primarias. Documentos internos, estudios realizados, plan estratégico, 
entrevistas con empresas productoras de champiñón y puntos de distribución del 
champiñón. 
 
1.7.2.2 Secundarias. Documentos y publicaciones relacionadas con planeación 
estratégica, textos y artículos de interés enfocados a cultivo de champiñón por 
metodología hidropónica y medición de planeación estratégica. 
 
1.8  DISEÑO METODOLÓGICO.   A continuación, se presenta los pasos para el 
desarrollo del diseño metodológico. 
 
1.8.1 Paso 1. Análisis del comportamiento de producción del champiñón, y cómo se 
comporta la competencia, así como las facilidades de comercialización y 
consecución de las materias primas y las posibles variables de aceptación del 
producto. 
 
1.8.2 Paso 2. Desarrollar un estudio de mercados, técnico y administrativo con el 
fin de determinar el mercado objetivo, referencias técnicas del producto y el proceso 
de producción. 
 
1.8.3 Paso 3. Recolección de información necesaria para la organización que será 
vital para el estudio financiero y determinar un panorama favorable para la empresa. 
 
1.8.4 Paso 4.  Desarrollo de estudio legal de requisitos legales para la creación ante 
cámara y comercio de la empresa con el fin de constituirla legalmente y poder 
ejercer operaciones. 










2. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
A continuación, se presenta el análisis del sector, el cual proporciona una 
descripción de las competencias los cuales son útiles para la toma de decisiones 
debido a que se identifican los mercados más relevantes en la cual la empresa va 
a competir. 
 
Figura 6. Mayores productores de frutas y hortalizas en Colombia 
 
Fuente. EL CAMPESINO. Colombia es el quinto productor de frutas de 
Latinoamérica [en línea]. Bogotá: elcampesino.co [citado 03 octubre, 2019]. 
Disponible en internet: < URL: https://www.elcampesino.co/colombia-es-el-quinto-
productor-de-frutas-de-latinoamerica/> 
 
El cultivo del champiñón en Colombia empezó en los años de 1960, desde sus 




mismas han convertido el champiñón al hongo más tradicional a la hora de buscar 
un suplemento vegetal que provea de proteínas y vitaminas al organismo cuando 
este contempla la idea de abandonar las proteínas que otorga las carnes; entre los 
suplementos nutricionales que podemos encontrar en los champiñones se 
encuentran vitamina B6, folato y magnesio entre otras, y si mismo es fuente de fibra 
hierro, fósforo, potasio, zinc, cobre, manganeso y selenio, dietética, vitamina C, 
riboflavina(B2), niacina(B3), ácido pantoténico; Colombia como productor de 
champiñones se encuentra muy lejos de convertirse en una potencia exportadora 
de champiñón debido a la evolución de la producción de champiñón por lo que en 
su punto de mayor auge los problemas tecnológicos que afronto y sector y la masiva 
exportación por parte de china hundió la expectativa de exportación masiva por 
parte de Colombia.  
  
Colombia produce cerca de 850 toneladas al mes de champiñones (agaricus 
bisporus, el más común llamado también París o de botón blanco) y sólo una 
empresa, Setas de Cuivá, del grupo Nutresa, tiene un cultivo de 600 toneladas. Lo 
demás está en cultivos medianos y pequeños que producen entre 45 y 11 toneladas 
por mes y no son más de 13.  En términos generales la producción en Colombia es 
poca, pero abastece el consumo nacional que no supera los 200 gramos por 
persona al año. Aunque ha subido, esta proporción está lejos de los promedios de 
países europeos y con cultura de este consumo como Holanda, Francia, Italia, 
España y algunos asiáticos, que registran de 4 a 5 kilos per cápita al año. 
El presidente de la Asociación de Champicultores de Colombia, Jorge Suárez 
establece que hace falta más promoción y fomento y, por supuesto, unión entre los 
productores para hacerse fuertes y crear cultura de consumo hacia un producto con 
infinidad de propiedades, entre ellas, sus altos contenidos de agua y proteína, pero 
desconocidos entre los consumidores del país. Por ejemplo, el champiñón es 
conocido como la carne de los vegetarianos. 
 
“Hoy es un producto de élites, pero eso no quiere decir que sea un alimento para 
élites. El champiñón es un producto que debería ser para masas y para todos”, 
sostiene Jorge Suárez presidente de la Asociación de Champicultores de colombia. 
Sin embargo, reconoce que en Colombia el precio de las setas es alto respecto al 
poder adquisitivo de la población. “En promedio una canastilla cuesta unos $6.000, 
eso es 1% del salario mínimo. En Europa puede valer un euro”, sostiene. Por ello, 
la Asociación trabaja en el objetivo de los cultivadores de promover el consumo para 
también aumentar la producción.  Uno de los cultivadores es Bernardo Pineda, un 
champi cultor que tiene su cultivo en Pereira (vereda Nuevo Sol) y que pese a ser 
pequeño -produce 23 toneladas mensuales- es tecnificado, tiene su propio nicho de 
mercado y clientes específicos y desde septiembre no vende en supermercados. 
Abastece entre otros, a Crepes & Waffles, y no compite con precios sino con 
calidad.  Agro negocios conoció su cultivo y producción que saca bajo la marca 
Champiñones de Risaralda, en la finca La Bodega, donde trabaja bajo el sistema de 
bolsas plásticas en ambientes cerrados con control de temperatura. Produce en 13 




cosechas por siembra y está pensando en instalar otros tres. Hace once años tiene 
el cultivo y aunque dice que le ha ido bien y deja rentabilidad, señala que ésta es 
una actividad que requiere de mucha inversión en infraestructura (cuartos, sistemas 
de aire acondicionado y bodegas) y de dedicación y cuidado. El champiñón es un 
cultivo delicado y susceptible a factores externos. Dice que los tres últimos años 
han sido complejos.24 
 
De acuerdo a la información anterior, el mercado del champiñón en Colombia es 
reciente pues sus inicios datan de los años 60, en la actualidad se calcula una 
producción de más de 850 toneladas por mes, esta es cubierta por pocas empresas 
productoras las cuales cosechan en grandes cantidades con el método tradicional 
de compost.    
 
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
El champiñón en la canasta familiar va dirigido independientemente a todo tipo de 
población sin discriminación de edad, genero, estado civil. Lo anterior es dado a que 
el champiñón no genera contradicciones médicas y no es excluido de las dietas 
alimenticias por la cantidad de vitaminas y proteínas que pueden otorgarle al ser 
humano, como ventaja de esto los más favorecidos con el consumo de champiñón 
son los vegetarianos. 
 
2.2.1 Perfil del mercado.    Al detallar el mercado colombiano, se puede notar que 
con una producción estimada de diez mil toneladas anuales (10.000), ésta sigue 
siendo una industria pequeña. Sin embargo, a pesar de ser un sector con gran 
potencial, no solo porque usa como insumo desechos de actividades agrícolas y 
pecuarias, sino también porque sus residuos ayudan al medio ambiente 
convirtiéndola en una industria que apunta al desarrollo sostenible y que apoya la 
agricultura, motor económico de grandes países y mal utilizado en Colombia. No 
tiene mucho apoyo del Estado colombiano, debido a esto una parte de los 
productores han buscado asociarse y formar “Asochampiñón”, una organización 
que quiere liderar el fortalecimiento de este sector en Colombia y promover el 
consumo de sus productos, los cuales no solo traen beneficios para la salud de las 
personas, sino también para medio ambiente.  
 
Esta agremiación, busca incrementar la producción y consumo de los hongos 
comestibles en Colombia, “creando conciencia acerca de sus bondades 
                                            
24 LA REPUBLICA. El cultivo de champiñón visto en seis pasos [en línea]. Bogotá:  






nutricionales, gastronómicas, ambientales y económicas”25, para así llegar a un 
consumo per cápita en los próximos años por lo menos de 1 kilo anual, el cual hoy 
en día se estima que es menor a los 200 gramos. Una de las actividades, de las 
cuales algunos productores son conscientes que deben mejorar, es la promoción 
de sus productos, ya que, si logran transmitir el verdadero valor de su producto a 
sus clientes y los beneficios de su consumo en general a la población colombiana, 
logra influir y muy seguramente aumentar la utilización de los champiñones en los 
hogares y en general en la gastronomía colombiana. 
 
El cultivo de hongos en Colombia, se considera además de ser una alternativa 
productiva, una oportunidad de generar nuevos productos y mercados. Las 
condiciones del mercado internacional cada vez más son más favorables, debido a 
la creciente demanda, las pocas restricciones arancelarias y a que los clientes 
potenciales tienen capacidad adquisitiva para el consumo y una cultura 
gastronómica favorable. 
 
Las condiciones económicas necesarias a las cuales está orientado el producto es 
para los estratos 4,5 y 6 puesto que estos son más conscientes del tipo de producto 
que están adquiriendo con la compra del mismo, esto aunado a su poder adquisitivo, 
por tal motivo la oferta actual es una demanda no satisfecha, 
y aunque su precio aún es muy alto esto se debe a la escasez de la oferta. Por 
tanto, la determinación del entorno del mercado desde la perspectiva de las 
condiciones socio económicas del sector son preponderantes frente a las demás, 
junto a la de los factores socioculturales, y aunque su precio aún es muy alto esto 
se debe a la escasez de la oferta. Por tanto, la determinación del entorno del 
mercado desde la perspectiva de las condiciones socio económicas del sector son 
preponderantes frente a las demás, junto a la de los factores socioculturales. 26 
 
2.2.2 Competencia para la creación de la empresa de champiñón. A 
continuación, se presentan las referencias de los principales competidores del 
sector en donde actualmente el mercado está dominado en un 70% de la producción 
colombina por setas de Colombia en donde su mayor presencia se encuentra en las 
montañas antioqueñas y un 30% de productores se distribuyen un pequeño 
porcentaje del sector debido a la difícil competencia. 
 
                                            
25 LA REPUBLICA. BUSCAMOS INCREMENTAR EL CONSUMO CELIS [en línea]. 
Bogotá: Teresita Celis [citado 04 octubre, 2019]. Disponible en internet: < URL: 
https://www.larepublica.co/archivo/buscamos-incrementar-el-consumo-2243256> 
26 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Champiñones: ¿una industria desconocida? [en 






Cuadro 1. Competencia de la empresa 
nombre de empresa ciudad pagina teléfono correo 










     
Setas Colombia S.A 











Comercializadora de  
Champiñones 
S.A. Marca 
Medellín  5380430  
El centro de acopio de 












Setas doradas Tenjo   
contacto@setas 
doradas.com 
Fuente. Los Autores 
 
2.2.3 Productos sustitutos.  A continuación, se presentan algunos productos 
sustitos para el producto champiñón. 
 
2.2.4.1 Mermelada de champiñón.  La mermelada de champiñón contiene un valor 
de proteína que oscila entre 7.3% a 8.8% y el promedio es de 8.06%, el producto 
tiene cualidades nutrimentales importantes para el consumidor, además de ampliar 
las posibilidades de los productores de champiñón permite dar nuevos nichos de 









Figura 7. Mermelada de champiñón 
 
Fuente. GASTRONOMÍA.ES. Mermelada de champiñón [en línea]. España: 
gastronomia.es [citado 08 octubre, 2019]. Disponible en internet: < URL: 
http://www.gastronomia.es/recetas/mermelada-de-champinones/>  
 
2.2.4.2 Carne a base de champiñón.  Estos seres vivos sin clorofila también son 
valorados por sus cualidades nutricionales. En general, están conformados por un 
90% de agua y contienen una buena cantidad de hidratos de carbono, fibra y 
vitaminas (B2, B3 y D2). Aportan potasio, yodo, calcio y conservan su contenido 
nutricional aún después de ser sometidos a la cocción. 
 
Su sabor cambia de variedad en variedad y esto depende básicamente de las 
características en las que se cosechan: el tipo de terreno, el clima o el tipo de 
vegetación de la zona. Se conocen alrededor de 200 variedades de hongos 
silvestres comestibles, aunque algunos que se han popularizado más y deben su 
fama a su sabor, accesibilidad y facilidad para prepararlos. 
 
Figura 8. Carne de champiñón 
 
Fuente. CARNE DE CHAMPIÑON [en linea]. Colombia: upsocl.com [citado 8 






2.2.4.3 Licor a base de champiñón.  El contenido de proteína cruda fluctúa entre 
0.9% a 1.2% siendo este de valor bajo, por lo cual el licor a base de champiñón 
como licor es pobre; la producción de este se basa específicamente para uso 
terapéutico para dolor y des inflamatorio de articulaciones, el porcentaje de alcohol 
promedio fue de 26.12º a 26.88º.27 
 
Figura 9. Licor de champiñón 
 
Fuente. LICOR DE CHAMPIÑÓN [en línea]. Colombia  : brunoticias.com 




2.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PROYECTO   
 
El análisis de entorno se constituye en una herramienta fundamental para la 
formulación de proyectos, ya que permite identificar las variables macroeconómicas 
y su posible impacto en la idea de proyecto planteada.  
 
2.3.1 Análisis Pestel.  El análisis Pestel es una herramienta que permite indagar y 
describir factores externos del proyecto, sobre los cuales no es posible influir o 
actuar directamente, pero que permiten ampliar el panorama y dar un contexto 
general a la propuesta planteada. 
 
2.3.1.1 Factor político. Se identifican las variables políticas que pueden influir en 
el desarrollo del proyecto y su comportamiento actual.  
 
                                            
27 RUBIO, Verónica. Elaboración de productos alimenticios derivados de setas. 
Juárez: universidad de Juárez del estado de Durango. Facultad de ciencias 

















Objetivo 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible): 
Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas 
las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
 
Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, 
mercados y oportunidades para la generación de valor añadido 
y empleos no agrícolas; asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 





El pasado 27 de febrero de 2019, el ministro de agricultura 
Andrés valencia, manifestó a través de un Facebook live, que 
para el gobierno del presidente Duque, el campo es 
fundamental para el (PND), por lo cual destaco una inversión de 
$227,4 billones de pesos para impulsar la equidad y 
emprendimiento en el sector de agricultura;en el Plan también 
está incluida la Estrategia de Coseche y Venda a la Fija, con la 
cual se pretende beneficiar a 300.000 productores en temas de 
comercialización; brindar acompañamiento a 550.000 
productores con extensión agropecuaria; aumentar las 
exportaciones de origen agropecuario en un 22%; generar 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 
¿Cómo está el campo en Colombia?: Colombia tiene un 
potencial agropecuario el cual no está siendo aprovechado. 
o Según la CNA, el 0.1% de las unidades de producción 
agropecuaria (fincas) concentra el 70% del área rural dispersa. 
o Según el DANE, 37 de 100 hogares tiene acceso a tierra, 
y de esos, menos de la mitad son propietarios. 
Según la CNA, más de la mitad (54,8%) de las unidades de 
producción agropecuaria, no tiene acceso a asistencia técnica, 
crédito, maquinaria, infraestructura, sistemas de riego y 
esquemas asociativos;Según IGAC, el 11,7% del suelo de la 
frontera agrícola esta sobre utilizado y el 13% subutilizado.29 
Fuente. Los Autores 
 
2.3.1.2 Factor económico. Se identificará aquellas variables económicas, las 
cuales generan un impacto en el proyecto.  
 








El cultivo de hongos en Colombia y otros países de 
Latinoamérica podría ser no sólo una alternativa de 
alimentación a bajo costo, sino una oportunidad de generar 
nuevos productos y mercados, si se tiene en cuenta que la 
producción de residuos agrícolas y agroindustriales en los 
países en desarrollo, se calcula alrededor de 2.500 millones 
de toneladas al año. 
 
Las importaciones mundiales de champiñones se mantuvieron 
en un nivel estable hasta el año 2002, cuando la suma 
ascendió a US$814.555 millones. Los principales productores 
mundiales de setas y hongos son China y Estados Unidos, con 
participaciones de 39% y 13%, respectivamente.30 
 
                                            
29 MINAGRICULTURA. Plan Nacional de Desarrollo a los gremios de la producción 
agropecuaria [en línea]. Bogotá: minagricultura [citado 30 agosto, 2019]. Disponible 




30 AGRONEGOCIOS. Champiñón, un producto con potencial y oportunidad de 
generar nuevos productos [en línea]. Bogotá: La Republica [citado 30 agosto. 2019]. 



















A partir de cifras publicadas recientemente por el Banco de la 
República de Colombia, referentes al comportamiento 
económico hasta el primer trimestre de 2019, es posible 
advertir que, de nuevo, la economía crece, pero con cifras 
menores a 3 por ciento. En efecto, los primeros tres meses de 
este año, el aumento del producto interno bruto (PIB) fue de 
2,8 por ciento. Lejos del 4 o 5 por ciento que se estima debe 
aumentar anualmente este indicador a fin de que cedan los 
números de pobreza e indigencia en el país. 
 
Las cifras que corresponden a los sectores de crecimiento en 
la economía colombiana, además dan base para establecer 
las razones por las que, aunque el aumento del PIB ha llegado 
a ser sostenido, este no se traduce en mayores niveles de 
empleo, tal y como era de esperarse. Es decir, no se ha 
alcanzado plenamente lo que se reconoce como crecimiento 
“a favor de los pobres”. 
 
Efectivamente, los sectores que más reportan aumentos de 
producción en términos anuales, hasta el primer trimestre de 
2019, son: finanzas y banca, comunicaciones, minería y 
comercio. Aparece relativamente estancado, el crecimiento de 
la industria, y con evidencias de franca desmejora, la 
construcción y la agricultura.31 
Fuente. Los Autores 
 
2.3.1.3 Factor social.  Se identificará aquellas variables sociales y culturales, las 
cuales generan un impacto en el proyecto.  
 








¿Cómo se encuentra la producción de champiñón en 
Colombia?  
En los últimos 20 años la producción de champiñón ha 
incrementado considerablemente, pasando de una producción 
de 3.000 toneladas por año a mediados de los años 90   a 
10.000 toneladas al año 2015.                                               
 
                                            
31 PORTAFOLIO. Aumento del PIB no se traduce en oportunidades para la 
población [en línea]. Bogotá: Giovanni E. Reyes [citado 30 agosto, 2019]. Disponible 





Cuadro 4. (Continuación) 
 ¿Por qué el consumo es bajo? 
Fundamentalmente es un tema cultural puesto que los 
champiñones son unos recién llegados a los productos de la 
canasta familiar colombiana. Esto en comparación con Europa 
y Asia que los han estado consumiendo por milenios. Sin 
embargo, cada vez son más los consumidores en el país 
gracias a que empiezan a verse en la mayoría de los mercados 
y su precio es cada vez más asequible. 
 
 ¿Es un producto para élites? 
En años anteriores por ser un producto escaso, tenía un alto 
valor por lo que se consideraba un producto para pocos. 
 
Actualmente es un producto que se encuentra en tiendas de 
barrio, mini mercados, plazas mayoristas y almacenes de 
cadena a precios bajos.32 
 
Fuente. Los Autores 
 
2.3.1.4 Factor tecnológico. Se identifican aquellas variables tecnológicas, las 
cuales pueden influir en el proyecto. 
 


















A la fecha 28 de junio 2019, agricultores del país han potenciado 
la producción en sus territorios. Los agricultores del país 
pueden conocer con mayor precisión y en menor tiempo el 
estado y recomendaciones de fertilización para sus tierras antes 
del inicio de la siembra, gracias a la aplicación de Inteligencia 
Artificial en el proceso de análisis de suelos, producto de la 
alianza entre la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Agrosavia) y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC). 
 
Este proyecto, uno de los pioneros en el sector agro de 
Colombia, busca optimizar el servicio que presta Agrosavia a 
los agricultores del país, e incluye la implementación de un 
sistema para la gestión de la información en laboratorio, el uso  
                                            
32 LA REPUBLICA. Buscamos incrementar el consumo [en línea]. Bogotá: Teresita 





Cuadro 5. (Continuación) 
 de Inteligencia Artificial para la realización de planes de 
fertilización y el desarrollo de un portal web para que el 
agricultor pueda acceder con facilidad y rapidez a los resultados 
de su estudio. 
 
¿Cómo funciona? En primer lugar, los agricultores recogen 
varias muestras del suelo de sus cultivos, las cuales se envían 
a Agrosavia. Luego, en los laboratorios de la entidad, se realiza 
el flujo de registro y análisis. Allí, con tecnología basada en 
Inteligencia Artificial, se generan recomendaciones de 
fertilización que los agricultores pueden consultar a través del 
portal web diseñado para ello.33 
Fuente. Los Autores 
 
2.3.1.5 Factor ecológico. Se identificará aquellas variables ecológicas y su 
comportamiento, las cuales pueden influir en el proyecto. 
 
















En diciembre de 2015 se produjo un hito histórico y global en 
la lucha frente a la crisis climática. En la Conferencia de las 
Partes celebrada en París (COP21), la ONU impulsó el 
Acuerdo de París para marcar un objetivo claro: hacer todo lo 
posible para que la temperatura global del planeta no suba 
por encima de 1,5 ºC a finales de siglo y casi un año después, 
el 4 de noviembre de 2016, el Acuerdo de París entró en vigor, 
tras ser aceptado por más de 55 países miembros. 
 
Para cumplir el acuerdo es necesaria la acción global, de 
todos, los países, los políticos, las empresas, las 
organizaciones, los ciudadanos. Que vayan encaminados 
hacia una economía baja en carbono y actúen para establecer 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la 
Agenda 2030. 
 
El Acuerdo establece una meta global que busca aumentar la 
capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir  
 
                                            
33 MINTIC. El campo se moderniza con tecnología de Inteligencia Artificial [en línea]. 






Cuadro 6. (Continuación) 
 la vulnerabilidad ante el cambio climático. La finalidad es que 
los países del mundo se encaminen hacia un desarrollo 
sostenible e implementen medidas de adaptación acordes 
con la meta global de mantenerse muy por debajo de los 2 
°C. Igualmente, cuando proceda, los países deberán 
presentar de forma periódica y actualizada sus prioridades y 



















Las actividades que más generaron emisiones fueron la 
deforestación, agricultura, el sector de minas y energía, el 
transporte y la manufactura. 
 
El país ocupa el puesto 34 entre 184 países monitoreados en 
emisiones de gases y el quinto lugar en América Latina. En 
1990 el país registró la emisión de 216,29 millones de 
toneladas de gas carbónico (CO2). Desde entonces esa cifra 
ha venido en aumento hasta situarse en 236,7 millones de 
toneladas en 2014, siendo este el dato más actualizado con 
el que cuenta Colombia. Las actividades adelantadas en 
tierras forestales, incluida la deforestación, representaron el 
33 por ciento de las emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) que ascienden a la atmosfera y contribuyen al deterioro 
de la capa de ozono. 
  
La agricultura, con un 22 por ciento, se ubicó en el segundo 
lugar de los sectores que más contribuyeron a la generación 
de emisiones, seguido en el tercer puesto por la minería y la 
energía, con un 14 por ciento. En la cuarta y quinta posición, 
con 12 por ciento cada una, se ubicaron las actividades 
relacionadas con el transporte y la industria manufacturera.  
Según la FAO, Uruguay, Argentina y Colombia son los tres 
países latinos con los mayores índices de emisión de gases 
efecto invernadero por la actividad agropecuaria. En 
Colombia, que está en el tercer puesto, pues su actividad 
agropecuaria genera un aporte general de 38% de GEI.34 
Fuente. Los Autores 
                                            
34 SEMANA. Medio ambiente [en línea]. Bogotá: Semana [citado 02 septiembre, 







2.3.1.6 Factor legal. Se identifica la normativa legal que debe cumplir el producto, 
según sus características. 
 









¿QUÉ ES UN REGISTRO SANITARIO? 
Es el documento expedido por la autoridad sanitaria 
competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural 
o jurídica para fabricar, envasar e importar un alimento con 
destino al consumo humano el registro sanitario tiene una 
vigencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 
OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO SANITARIO 
Artículo 41 - decreto 3075 de 1997 todo producto que se 
expenda directamente al consumidor con nombre y marca 
términos, expresiones, emblemas o representaciones gráficas 
que marquen una distinción en el producto. 
 
¿QUÉ PRODUCTOS NO REQUIEREN REGISTRO 
SANITARIO? (Artículo 41 Decreto 3075 de 1997) 
  
1. Productos naturales no sometidos a transformación como 
frutas, granos, hortalizas, verduras, p. apícolas. 
 2. Origen animal (crudos, refrigerados, congelados) sin 
proceso de transformación.  
3. Materias primas para utilización exclusiva por la industria y el 
sector gastronómico, como precursores de alimentos 





Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los 
fertilizantes utilizados en cultivos hidropónicos.36 
 
Fuente. Los Autores 
                                            
35 INVIMA. Registros sanitarios de alimentos y trámites asociados [en línea]. Bogotá: 




36 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
productos químicos industriales para uso agropecuario. abonos o fertilizantes. 




2.3.1.7 Perfil estratégico. El perfil estratégico permite realizar la compilación de la 
información de las variables macroeconómicas con el fin de clasificarlas en cuanto 
a cómo impactan la idea de proyecto, con el fin de extraer las amenazas y 
oportunidades del entorno. A continuación, se muestra el perfil estratégico a partir 
del análisis PESTEL obtenido, para el cual será evaluado con las siguientes 
categorías mencionadas (véase Cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Categorización 
MUY POSITIVO MP 
POSITIVO P 
NEGATIVO   N 
MUY NEGATIVO MP 
Fuente. Los Autores 
 
Figura 10. Perfil estratégico 
 





En la figura 10, se evidencia el comportamiento del proyecto frente a los factores 
macroeconómicos actualmente, evidenciando un comportamiento muy positivo el 
factor ecológico debido a que es un proyecto el cual no genera gases de efecto 
invernadero siendo este un objetivo planteado por los objetivos de desarrollo 
sostenible para el 2030, el proyecto se plantea positivamente frente a los factores 
políticos, tecnológico y legal.  
 
En el factor político gracias a la inversión que realiza el gobierno nacional a través 
del ministerio de agricultura busca impulsar el sector agropecuario, el factor 
tecnológico actualmente juega un papel positivo en el sector, gracias a los diferentes 
sistemas tecnológicos de apoyo para obtener mejoras en la fertilización. 
 
 En el factor económico según cifras entregadas por el banco de la república, el PIB 
ha aumentado, pero en cifras menores al 3% siendo la agricultura uno de los 
sectores más afectados, por lo que se plantea en un escenario negativo en el factor 
económico, por otro lado, el champiñón es un producto el cual se plantea como una 
solución de alimentación a bajo costo y generar nuevos productos a base de este. 
 
El factor social para este proyecto tiene un impacto negativo, debido a que el 
champiñón es un producto el cual es nuevo para la canasta familiar colombiana 
pues no es un producto que sea de alto consumo por temas culturales.  
  
2.3.2 Análisis del sector (5 fuerzas de portar). Las 5 fuerzas de Porter es un 
modelo estratégico, el cual permite establecer si una industria es atractiva para 
incursionar en ella, detectar amenazas, oportunidades y así mismo estrategias y 
determinar maniobras que le den al proyecto ventaja competitiva sobre la 
competencia. A continuación, se muestra el análisis de las 5 fuerzas de Porter a 
partir de la respuesta a una serie de preguntas, en la cual se le dará una escala de 
valorización de baja, media y alta y determinar los aspectos positivos y negativos 
para la empresa. 
 
2.3.2.1 Amenaza de nuevos entrantes. En el cuadro 9 se analiza la amenaza de 
nuevos entrantes en el sector, tomando como referencia algunas preguntas 
orientadoras, con el fin de identificar las posibles barreras de entrada para nuevos 
entrantes. 
 
Cuadro 9. Amenaza de nuevos entrantes 
Amenaza de nuevos entrantes 
¿Se debe contar con 
alto capital para entrar a 
este sector o industria? 
Sí, se debe contar con una inversión inicial la cual será a 
mediano o largo plazo, debido a que los ingresos solo se 
verán reflejados después de la cosecha. En todo este 






Cuadro 9. (Continuación) 
¿Qué reglamentación 
limitante existe para 
poder incursionar en el 
sector o el mercado es 
fuertemente regulado? 
Se debe cumplir con la NTC 2879, (productos químicos 
industriales para uso agropecuario. abonos o fertilizantes. 
fertilizantes para cultivos hidropónicos). Reglamentación 
del ministerio de agricultura y desarrollo rural. 
¿Los recursos físicos, 
tecnológicos, humanos 
son costosos? 
Una de las ventajas de los cultivos hidropónicos, es que no 
necesita de tierra fértil por lo que se puede llevar a cabo en 
sitios como azoteas y aprovecha más el espacio debido a 
la posibilidad de cultivo vertical. 
En cuanto a la estructura que se debe tener para el 
desarrollo de este tipo de cultivo se puede fabricar con 
materiales comunes, tales como tubo PVC y estructura 
metálica. 
Fuente. Los Autores 
 
Con respecto al cuadro 9, se evidencia que la amenaza de nuevos competidores, 
es MEDIA debido a que es un proyecto el cual no demanda grandes desarrollos 
tecnológicos, además los materiales y materias primas son de fácil acceso, el único 
factor que se puede interpretar como una barrera de entrada es la inversión inicial. 
 
2.3.2.2 Poder de negociación de los proveedores.  En el cuadro 10, se analiza el 
poder de negociación de los proveedores es decir su capacidad de imponer precios 
y condiciones a las materias primas con el fin de analizarlos y anticipar posibles 
maniobras de compra. 
 
Cuadro 10. Poder de negociación de los proveedores 
Poder de negociación de los proveedores  
¿Cuál es la materia prima 
o insumos con los que 
trabaja el sector? 
La materia prima del sector son las semillas y 
fertilizantes. Los fertilizantes y semillas son a precio 
accesible. El precio de las semillas de champiñón 
oscila entre $18.000 y $22.000 precio para 
presentación de 1 Kg, en comparación con las 
semillas de diferentes hortalizas tales como brócoli 
$16.000, berenjena $18.000,tomate chonto $42.000 
(los anteriores precios aplican para presentaciones de 
100g), por el estudio de mercado realizado a las 
semillas se evidencia que las semillas de champiñón 
son más económicas en comparación con las demás 
hortalizas, por otro lado el precio de los fertilizantes 
para los cultivos hidropónicos en presentaciones de 1 
Lt oscilan entre $25.000 y $35.000, llegando a rendir 





Cuadro 10. (Continuación) 
 incluye 2 tipos de fertilizantes para los diferentes 
procesos de germinación del producto oscila entre 
$70.000 y $260.000, en marcas como FulVAT, 
FloraNova entre otros. 
¿Quiénes proveen la 
materia prima? 
Las semillas tienen un proceso para su distribución, 
iniciando los campesinos con la producción de estas, 
las cuales deben cumplir con la resolución 3168 del 
ICA de 2015, por medio de la cual se reglamenta y 
controla la producción, importación y exportación de 
semillas producto del mejoramiento genético para la 
comercialización y siembra en el país, así como el 
registro de las unidades de evaluación agronómica y/o 
unidades de investigación en Fito mejoramiento y se 
dictan otras disposiciones. Posteriormente a centros 
de distribución agropecuarios.37  
¿Son pocos o muchos los 
proveedores? 
Según datos revelados por el ICA (establecimientos 
que comercializan insumos agropecuarios con 
registro vigente) en Bogotá y su cabecera rural se 
cuenta con más de 729 distribuidores agropecuarios 
con registro vigente. 
¿Están agremiados? Si, Acosemillas es el gremio que defiende y promueve 
el uso de semillas de buena calidad en Colombia.38 
Fuente. Los Autores 
 
Con respecto al cuadro 10 se evalúa el poder de negociación de los proveedores 
BAJA, debido a que las materias primas utilizadas son de fácil acceso, no son 
productos diferenciados y existen actualmente múltiples distribuidores de estas 
materias primas. 
                                            
37 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Por medio de la cual se 
reglamenta y controla la producción, importación y exportación de semillas producto 
del mejoramiento genético para la comercialización y siembra en el país, así como 
el registro de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades de investigación 
en fitomejoramiento y se dictan otras disposiciones. ICA 3168. Bogotá: ICA, 2015. 
p.1. 
38 ACOSEMILLAS. El uso de semilla certificada y la productividad [en línea]. Bogotá: 






2.3.2.3 Poder de negociación de los clientes. En el cuadro 11 se analiza el poder 
de negociación de los clientes con ello se identifica la capacidad de los clientes para 
afectar los precios de venta.  
 
Cuadro 11. Poder de negociación de los clientes 
Poder de negociación de los clientes  
¿Quiénes son los clientes 
del sector? 
Restaurantes y supermercados de estratos 3, 4, 5. 
Del sector demarcado entre la CL 183  con CR 15 y 
la CL 193 con CR 5 ubicado en la localidad de 
Usaquén 
¿Son mucho o pocos? Actualmente en el sector anteriormente referenciado 
se encuentra un total de 80 restaurantes y 
supermercados y alrededor de 6000 habitantes que 
para no ser una amplia zona alberga  muchas 
personas por las edificaciones y conjuntos 
residenciales que existen en el sector. 
Fuente. Los Autores 
 
Con respecto al cuadro 11 el sector en el que se desarrolla la actividad de 
comercialización del producto se encuentra una gran cantidad de habitantes y 
establecimientos comerciales, por otro lado, no es un sector en el cual el champiñón 
sea habitual por lo que se considera ALTO el poder de negociación de los clientes. 
 
2.3.2.4 Productos sustitutos.  En el cuadro 12 se analiza los productos que 
pueden suplir las mismas necesidades del champiñón y evaluar su relación de 
precio. 
 
Cuadro 12. Productos sustitutos 
Amenaza de Productos sustitutos   
¿Existen productos 
alternativos que presten 
las mismas 
funcionalidades? 
Dentro del sector existen alternativas para sustituir el 
champiñón, tales como el tofu e incluso la carne, 
estos productos cuentan con propiedades 
nutricionales similares a las del champiñón.  
¿El precio que tienen es 
más bajo o alto? 
Actualmente el champiñón se encuentra en precio 
promedio de $6.500 por Lb en comparación con la 
carne que cuenta con diferentes tipos de corte el 
precio promedio por libra es de $ 7.500 por libra según 
datos de FEDEGAN. 
El costo de cambio es 
bajo para un cliente 
Este factor depende de los hábitos del consumidor, 
pero en comparación con sus productos sustitutos es 
más económico el champiñón. 





Con respecto al cuadro anterior se evalúa la amenaza de productos sustitos como 
ALTA, debido a que el producto tiene propiedades que se pueden encontrar en otros 
productos como la carne, si bien el champiñón tiene ventaja al ser más económico, 
la desventaja se encuentra en los hábitos de consumo del champiñón.  
 
2.3.2.5 Competidores potenciales. En el cuadro 13, se analiza los competidores 
del mercado y su participación. 
 
Cuadro 13. Competencia 
Competencia intersectorial  
¿Existe muchas o pocas 
empresas en el sector? 
Son pocas las empresas que participan en este 
mercado la principal es Setas de Cuiva seguida de 
otras empresas como Polín, Pin, Loreto, Champicol, 
Agrícola del Camo, Montealto y la Comercializadora 
de Champiñones de Antioquia. La mayoría están en 
Cundinamarca y son de origen familiar. 
Son iguales en tamaño y 
fuerza 
La más importante en Colombia es “Setas de Cuiva” 
con una participación en el mercado colombiano de 
alrededor del 70% con una producción de más de 600 
toneladas al mes, de las 850 toneladas producidas. 
¿El crecimiento de la 
industria es lento? 
El crecimiento de la industria ha sido importante en 
los últimos 20 años, pasando de una producción de 
3.000 toneladas por año a 10.000.  
 Fuente. Los Autores 
 
La competencia intersectorial se evalúa ALTA, debido a que el mercado colombiano 
es dominado por grandes empresas con una alta capacidad de producción. 
 
2.4 ANÁLISIS DOFA  
 
En el cuadro 14 se identifican las amenazas y oportunidades a partir de las 5 fuerzas 
de Porter así como debilidades y fortalezas resultado del análisis pestel, con el fin 
de realizar una planificación estratégica para ser más competitivos e identificar en 





Cuadro 14. Análisis DOFA 
Debilidades 
 
Se debe contar con una inversión 
inicial para la implementación del 
sistema, compra de materiales y 
materias primas.  
 
Los clientes juegan un papel 
importante debido a que el champiñón 
en la actualidad es un producto nuevo 
en el mercado colombiano. 
 
Mano de obra poco capacitada en el 
campo de producción de champiñones 
por metodología hidropónica. 
 
Poca información actual del sector 
champicultor, con el fin de evaluar y 
diagnosticar como está el 
comportamiento del mercado. 
Oportunidades 
 
La idea se soporta en marco de los 
objetivos de desarrollo sostenible de las 
naciones unidas. 
 
Existencia de políticas y estrategias por 
parte del ministerio de agricultura para 
incentivar la equidad y emprendimiento 
en el sector agropecuario. 
 
Alta existencia de materiales requeridos 
para la implementación del sistema de 
cultivo, así como las materias primas 
(semillas y fertilizantes) dado que en 
Bogotá existen más de 729 tiendas 
agropecuarias. 
 
● Demanda en crecimiento tanto de 
clientes como del producto. 
Fortalezas 
 
El champiñón es un producto en 
crecimiento en Colombia, pasando en 
los últimos 20 años de una producción 
de 3000 toneladas por año, a más de 
8500 toneladas anuales en la 
actualidad. 
 
Aumento del 30% de empresas que 
importan insumos necesarios para la 
implementación de cultivos de 
champiñón, permitiendo la 
disminución de costos. 
 
Nuevos tratados de libre comercio en 
el caso de china que demanda 
alrededor del 65% de producción 
mundial de champiñón. 
Amenazas 
 
La competencia actualmente es muy 
alta, si bien no hay muchas empresas en 
el mercado, las existentes cuentan con 
alta capacidad de producción 
dominando el mercado. 
 
Consumo per-capita en Colombia es 
inferior a 200g en comparación con 
países suramericanos como Uruguay 
donde alcanza los 500g de consumo 
per-capita. 
 
Poco conocimiento de las ventajas 
alimenticias que posee el champiñón en 
comparación de otros alimentos 
pertenecientes a la canasta familiar. 






2.5 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA RECONOCIMIENTO DEL NICHO DE 
MERCADO 
 
2.5.1 Metodología. La aplicación de una encuesta dirigida a consumidores y 
distribuidores con la que se pretende recolectar información sobre el producto. 
 
2.5.2 Tipo de muestreo.  Se realizó una estratificación por zona en Bogotá entre la 
calle 183 con carrera 9 y la calle 193 con carrera 5; esto comprende los barrios 
lijaca, buena vista, bello horizonte, codito. En este muestreo se encuestaron 
restaurantes que se ubican en el área delimitada. 
 
2.5.3 Diseño de encuesta. Se realiza la encuesta preguntando sobre las principales 
aplicaciones del champiñón es recetas de restaurantes y a si mismo se adquiere 
información sobre el consumo de este mismo en los diferentes distribuidores de 
hortalizas. Se diseñan dos encuestas una para restaurantes y otra para 
consumidores.  
 
2.5.4 Tamaño de muestra. La selección de la muestra se realizó con un proceso 
estadístico así (véase Figura 11): 
 
Figura 11. Fórmula para calcular tamaño de la muestra 
 
Fuente. QUESTIONPRO. ¿Cómo determinar el tamaño de la muestra de una 
investigación de mercados? [en línea]. Bogotá: Questionpro [citado 10 octubre, 
2019]. Disponible en internet: <https://www.questionpro.com/blog/es/como-
determinar-el-tamano-de-una-muestra/> 
 
2.4.5 Ficha técnica.   La siguiente es la ficha técnica de las encuestas dirigidas a 
los restaurantes y consumidores. 
 




























la calle 183 con 
carrera 9 y la 






Cuadro 15. (Continuación) 








95% 50% 50% 80 5% 
Fuente. Los Autores 
 



























la calle 183 con 
carrera 9 y la 
calle 193 con 
carrera 5 
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de fracaso) N(población) 
E(error 
permitido) 
95% 50% 50% 6000 5% 
Fuente. Los Autores  
 
2.4.6 Encuesta estudio de mercados. Para el estudio de mercados de este 
proyecto se elaboraron dos encuestas diferentes que tienen como fin separar a los 
dos grupos de posibles clientes con el fin de determinar los aspectos que ellos 
consideran importantes a la hora de comprar champiñones. 
 
2.4.6.1 Encuesta a restaurantes. Según la zona delimitada y conforme al cálculo 
de la muestra se aplicó la encuesta (véase el Anexo A). 
 
2.4.6.2 Resultado encueta a restaurantes. La aplicación de las encuestas a los 
restaurantes según la delimitación de la zona de estudio arrojo los siguientes datos. 
 
2.4.6.3 Respuesta a la pregunta 1. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 1 del anexo A, los resultados finales se encuentran a 





Figura 12. ¿Utiliza champiñones? 
 
Fuente. Los Autores 
 
El resultado de la primera pregunta arroja que del 100% de restaurantes 
encuestados solo el 72% utiliza en alguna de sus preparaciones champiñones, 
frente al 28% que no utiliza champiñones en sus preparaciones; con ello se concluye 
que a nivel de restaurantes les es atractivo usar este hongo para deleitar a sus 
clientes. 
 
2.4.6.4 Respuesta a la pregunta 2.  De acuerdo con la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 2 del anexo A, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 13): 
 
Figura 13. Preferencia de compra 
 
Fuente. Los Autores 
 
El resultado de la segunda pregunta arroja que del 100% de restaurantes 
encuestados el 21% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 9% 
compra champiñones por plataformas digitales, 12% se desplazan a las plazas de 




los champiñones en las tiendas de barrio y esta proporción a la que no tiene 
referencia de la marca de los champiñones, el 30% decide comprar los 
champiñones dentro de los almacenes de cadena ya que les da más confianza de 
consumo de los mismos. 
 
2.4.6.5 Respuesta a la pregunta 3. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 3 del anexo A, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 14): 
 
Figura 14. Gusto en marca 
 
Fuente. Los Autores  
 
El resultado de la tercera pregunta arroja que del 100% de restaurantes 
encuestados el 28% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 42% de 
los restaurantes tiene como referencia la marca tradicional de champiñones SETAS 
DE CUIVA y el 30% de los restaurantes le es indiferente la marca de los 
champiñones, en donde a futuro como posible estratégica de mercado se pueda 
atacar a ese 30% como futuros clientes. 
 
2.4.6.6 Respuesta a la pregunta 4. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 4 del anexo A, los resultados finales se encuentran a 






Figura 15. Gusto en el producto 
 
Fuente. Los Autores  
 
El resultado de la cuarta pregunta arroja que del 100% de restaurantes encuestados 
el 28% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 21% ve como aspecto 
más relevante el precio, 16% considera que el tamaño frente a los otros aspectos 
prima ya que en los platillos es necesarios los champiñones grandes, 21% toma en 
consideración la frescura ya que de ello depende el sabor del plato, 14% toma en 
consideración la presentación en la que sea distribuida el champiñón. 
 
2.4.6.7 Respuesta a la pregunta 5. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 5 del anexo A, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 16): 
 
Figura 16. Frecuencia de compra 
 





El resultado de la quinta pregunta arroja que del 100% de restaurantes encuestados 
el 28% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 18% compra 
champiñones una vez por semana ya que sus platillos no son tan frecuentes, el 28% 
compra dos veces por semana champiñones como medida de abastecimiento del 
mismo con el fin de evitarse viajes, 19% compra tres veces a la semana 
champiñones ligado al ítem de frescura que ofrecen en sus platos, 7% compra más 
de 4 veces a la semana ya que su rotación de inventarios es bastante movida. 
 
2.4.6.8 Respuesta a la pregunta 6. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 6 del anexo A, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 17): 
 
Figura 17. Cantidad de compra 
 
Fuente. Los Autores  
 
El resultado de la sexta pregunta arroja que del 100% de restaurantes encuestados 
el 28% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 14% de los restaurantes 
compra por lo menos un kilo de champiñón, el 9% son más moderados a la compra 
del champiñón y compran por lo menos ½ kilo de champiñón, 37% compran un 
monto mínimo de 1 ½ kilos de champiñón, y el 12% consume más de 2 kilos de 
champiñón a la semana; como análisis y resultado la empresa de champiñón podría 
basar su demanda poder otorgar oferta de champiñón constante durante todo el 
mes ya que como ventaja de los cultivos hidropónicos la producción es constante. 
 
2.4.6.9 Respuesta a la pregunta 7. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 7 del anexo A, los resultados finales se encuentran a 







Figura 18. Conocimiento del producto 
 
Fuente. Los Autores  
 
Del 100% de restaurantes encuestados afirma un 67% no saber cuáles son los 
beneficios nutricionales que tiene el champiñón y un 33% afirma conocer de 
antemano lo rico en nutrientes que puede ser el champiñón; lo que podría generar 
una estrategia de mercadeo seria dar a conocer al consumidor las ventajas que 
tiene el champiñón frente a otras hortalizas y generar un mayor consumo. 
 
2.4.6.10 Respuesta a la pregunta 8. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 8 del anexo A, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 19): 
 
Figura 19. Visión a futuro 
 





Del 100% de restaurante encuestados el 47% afirmo que estarían interesados en 
crear productos en base a los champiñones frente a un 53% que afirma no estar 
dispuestos a crear líneas de producción de alimentos ya que consideran que no son 
de mayor gusto frente a los otros alimentos que ofrecen en su menú. 
 
2.4.7 Encuesta a consumidores. Según la zona delimitada y conforme al cálculo 
de la muestra se aplicó la encuesta (véase el Anexo B). 
 
2.4.7.1 Resultado encuesta a consumidores. La aplicación de las encuestas a los 
consumidores según la delimitación de la zona de estudio arrojo los siguientes 
datos. 
 
2.4.7.2 Respuesta a la pregunta 1. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 1 del anexo B, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 20): 
 
Figura 20. Consumo de champiñón 
 
Fuente. Los Autores  
 
Del 100% de personas encuestado el 70% afirmo que utiliza champiñones en la 
preparación de sus alimentos frente a un 30% que afirma no utilizar champiñones 
para la preparación de sus alimentos. 
 
2.4.7.2 Respuesta a la pregunta 2. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 2 del anexo B, los resultados finales se encuentran a 











Figura 21. Frecuencia de consumo individual 
 
Fuente. Los Autores  
 
El resultado de la segunda pregunta arroja que del 100% de personas encuestadas 
el 30% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 22% de las personas 
compra por lo menos una vez por semana champiñón, el 19% de las personas 
compra por lo menos dos veces por semana champiñón, 19% de las personas 
compra por lo menos tres veces por semana champiñón, y el 10% de las personas 
compra cuatro veces por semana champiñón; como análisis y resultado la empresa 
tiene una demanda de champiñón amplia en el sector delimitado. 
 
2.4.7.3 Respuesta a la pregunta 3. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 3 del anexo B, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 22): 
 
Figura 22. Referente al comprar champiñones 
 




El resultado de la tercera pregunta arroja que del 100% de personas encuestadas 
el 30% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 27% de las personas 
considera que el champiñón es una hortaliza de precio bajo, el 19% de las personas 
considera que el champiñón es una hortaliza de precio asequible, 24% de las 
personas considera que el champiñón es una hortaliza de precio alto, y que por 
ende se refleja el resultado de la pregunta anterior donde solo el 10 % de personas 
consume cuatro veces por semana el champiñón. 
 
2.4.7.4 Respuesta a la pregunta 4. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 4 del anexo B, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 23): 
 
Figura 23. Adquisición del producto 
 
Fuente. Los Autores  
 
El resultado de la cuarta pregunta arroja que del 100% de personas encuestadas el 
30% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 21% de las personas 
compra champiñones en un almacén de cadena, el 16% de las personas compra 
champiñones en una tienda de barrio, 18% de las personas compra champiñones 
en una plaza de mercado, el 15% de las personas compra champiñones en una 
plataforma digital de domicilios, como podemos observar el 49% de las personas 
encuestadas refleja la intención de compra del champiñón a un precio bajo que fue 
la conclusión de la respuesta anterior. 
 
2.4.7.5 Respuesta a la pregunta 5. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 5 del anexo B, los resultados finales se encuentran a 





Figura 24. Gusto personal 
 
Fuente. Los Autores  
 
El resultado de la quinta pregunta arroja que del 100% de personas encuestadas el 
30% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 28% de las personas 
prefieren comprar champiñones conservados y el 42% de las personas prefieren 
comprar champiñones empacados al natural, el 28% de personas que prefieren los 
champiñones conservados son los que eventualmente reflejan la adquisición de 
champiñones en almacenes de cadena junto con el porcentaje de personas que les 
parece de precios altos. 
 
2.4.7.6 Respuesta a la pregunta 6. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 6 del anexo B, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 25): 
 
Figura 25. Consumo de champiñón 
 





El resultado de la sexta pregunta arroja que del 100% de personas encuestadas el 
30% no realiza ninguna preparación con champiñones, el 16% de las personas 
consumen a la semana 1 kilo de champiñones, el 35% de las personas consumen 
medio kilo de champiñones en una semana, el 13% de personas consumen 
aproximadamente un kilo y medio de champiñones a la semana y el 6 % de las 
personas consumen aproximadamente dos kilos de champiñón a la semana. 
 
2.4.7.7 Respuesta a la pregunta 7. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 7 del anexo B, los resultados finales se encuentran a 
continuación (véase Figura 26): 
 
Figura 26. Beneficios del champiñón 
 
Fuente. Los Autores  
 
Del 100% de personas encuestado el 57% afirmo que conoce los beneficios 
alimenticios que ofrece el champiñón frente a un 43% que afirma no conocer los 
beneficios de consumir champiñón. 
 
2.4.8.8 Respuesta a la pregunta 8. De acuerdo a la muestra evaluada y en 
respuesta a la pregunta 8 del anexo B, los resultados finales se encuentran a 





Figura 27. Conocimiento del champiñón 
 
Fuente. Los Autores  
 
Del 100% de personas encuestado el 55% afirmo que conoce como se cultiva el 



























3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
El desarrollo del estudio técnico orienta el proyecto de inversión, en el cual se 
contemplan los aspectos técnicos y operativos para el uso eficiente de los recursos 
disponibles para la producción de champiñón. De esta manera poder determinar 
una valoración económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 
apreciación aproximada de los recursos necesarios para la realización del proyecto 
y así demostrar la viabilidad del mismo. 
 
3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO   
 
En general, existen dos variedades: color blanco (Albidus) y color crema o pardo 
(Avellanus). Su epíteto específico “bisporus” se refiere a que cada basidio produce 
dos esporas, característica muy particular de la especie. 
 
3.1.1 Propiedades de los champiñones. Los champiñones se caracterizan por ser 
muy bajos en calorías (más o menos 30 kcal por cada 100 gramos). 
 
Los champiñones Son ricos en minerales, por ejemplo, Magnesio, Yodo, Selenio, 
Fósforo, Potasio, Calcio y Zinc. Además, también contiene vitaminas como A, B1, 
B2, B3, B5, B9, C, D y E. Son muy ricos en proteína y fibra. Todo esto hace que 
sean considerados antioxidantes y diuréticos, de acción hepatoprotectora, 
inmunoestimulante y antianémica. 
 
3.1.2 Características de cultivo. Es muy importante que el hongo se encuentre en 
un ambiente adecuado y tenga un medio de cultivo bien preparado. Este hongo se 
desarrolla muy bien entre los 12 y 14° C y a una humedad relativa del aire entre el 
75 y 80 % aunque esto no quiere decir que no puedan desarrollarse por encima o 
por debajo de estos límites.  
 
3.2 TIPO DE TÉCNICA PARA EL CULTIVO  
 
3.2.1 Cultivo hidropónico (NFT).  El sistema a usar en el cultivo es la técnica  NFT 
(Nutrient Film Technique) según (INCAP) traducido al español significa "la técnica 
de la película nutriente", es una de las técnicas más utilizadas en la hidroponía, la 
cual se basa en la circulación continua o intermitente de una fina lámina de solución 
nutritiva a través de las raíces del cultivo, sin que éstas se encuentren inmersas en 
sustrato alguno, sino que simplemente quedan sostenidas por un canal de cultivo, 
en cuyo interior fluye la solución en donde no existe pérdida o salida al exterior de 
la solución nutritiva, por lo que se considera un sistema de tipo cerrado.  
 
Este sistema a utilizar en el proyecto, es comúnmente conocido como el típico 
sistema de tubos, consiste en crear una película re-circulante de solución nutritiva, 
generalmente se utiliza tubos de PVC con tapas con pequeñas conexiones al final 




de conexiones buscando dirigir la corriente de agua hasta un deposito en el cual la 
bomba hidráulica recirculará la solución a través de la red de tubos, estas últimas 
tienen orificios en los cuales se colocan las plantas y sostienen de tal manera que 
las raíces están en contacto con la película re circulante de la solución nutritiva. 
 
3.2.2 Características del sistema (NFT). El sistema NFT se basa en el flujo 
permanente de una pequeña cantidad de solución a través de tubos de los que el 
cultivo toma para su nutrición. En general este sistema requiere del suministro de 
un volumen de agua constante, y para ello se gasta energía en el proceso de 
bombeo.  
 
El sistema consta de tubos de distribución, un tanque de almacenamiento de la 
solución, tanques de formulación y una bomba hidráulica, que contempla las 
necesidades del sistema. En este sistema se instalan cultivos que por el largo de 
ciclo o por el consumo de solución no podrían realizarse de otra manera, ejemplo: 
Lechuga, tomate, morrón, melón etc. 
 
3.2.3 Elementos que requiere el sistema (NFT). A continuación, se presentan los 
elementos generales del sistema.  
 
Cuadro 17. Elementos del sistema 
Elemento  Características  
1 bomba hidráulica  Bomba hidráulica,  
Potencia: ½ Hp 
Voltaje: 120 v  
Flujo max: 35 L/min   $109.900 
14 tubos  PVC 3” x 6 mts $52.900 uni 
8 tapones para tubo PVC  3”    $1.200 uni 
38 uniones para tubo  PVC  3”    $1.900 uni 
16 codos PVC 3”  $4.000 uni  
40 ángulos  Metálico 90° de 20 x20 cm  
40 abrazaderas  Tipo cremallera 3”   $1.600 uni 
1 tubo  PVC 1” x 6 mts $1.800 
2 conector T con grifo  Conector tipo T para tubería de 1” con 
grifo a las salidas.  
Un  contenedor para agua  Recipiente plástico con capacidad de 
50 lts  




3.2.4 Método de producción. La producción inicia con la germinación de las 
semillas, la cual se realiza en un compost, esta germinación tiene una duración entre 
4 y 6 días con el fin de que la raíz crezca posteriormente serán trasplantados al 
sistema. 
En cada canal hay agujeros donde se colocan las plantas, estos canales están 
apoyados sobre mesas o caballetes que pueden tener una ligera pendiente o 
desnivel que facilita la circulación de la solución nutritiva, dependiendo del diseño 
del sistema La solución es recolectada y almacenada en un recipiente ya sea cubeta 
o un tanque (esto depende de los litros de solución nutritiva) a través de una bomba 
que permite la circulación de la solución nutritiva por los canales de cultivo. Esta 
recirculación mantiene a las raíces en contacto permanente con la solución nutritiva, 
favoreciendo la oxigenación de las raíces y un suministro adecuado de nutrientes 
minerales para el desarrollo de las plantas. Como los nutrientes se encuentran 
fácilmente disponibles para las plantas, el gasto de energía es mínimo, de esta 
manera la planta gasta la energía en otros procesos metabólicos. 
 
3.2.5 Diagrama de procesos. En la figura 27 se presenta el diagrama de procesos 
para la producción de los champiñones. 
 
Figura 28. Diagrama de procesos 
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inspeccionar el crecimiento de los champiñones,  durante los 
siguientes 30 días.
A los 30 días se realiza el cambio de la solución.
Se realiza la cosecha de los champiñones. Esta se realiza el dia 37
las semillas germinadas, son sembradas en los agujeros de los 
tubos.
Se pone en marcha la bomba hidráulica para la recirculación de 
la solución.
sembrar nuevas semillas en el compost. Aquí inicia la nueva cosecha.
Se retiran las semillas germinadas de las 50 bolsas de compost. 
Las semillas retiradas del compost se van ubicando en un 
recipiente plástico.
se llevan las semillas al área de cultivo.
El compost se debe mantener húmedo entre 4 y 6 días.
Inspeccionar el estado de las semillas.
Realizar la preparación de la solución nutritiva. Esta labor se realiza una hora antes 
del retiro de las semillas del compost.
Descripción
Observaciones
Se realiza la recepción de el compost, en bolsas plásticas de 8 kg 
aproximadamente cada una. Almacenaje de materia prima compost. Se debe mantener 
almacenado de 4 a 6 días que dura la germinación de las 
semillas.
El diagrama inicia en almacenaje de materias primas.
Inspección 0
Almacenamiento 1
El diagrama finaliza en almacenaje de producto terminado y empacado.
inspección 2
Tiempo (hora-hombre) 57
Diagrama elaborado por :
Andrés Felipe Bonilla Operación 10
Víctor Julio Sáenz Transporte 1
Objeto del diagrama: producción de champiñones, mediante proceso hidropónico. Diagrama # 1




En el anterior cuadro se detalla al proceso de producción a seguir para los 
champiñones, arrojando datos 10 operaciones en planta, 1 transporte dentro de la 
misma planta y 11 inspecciones realizadas durante los días que demora la cosecha. 
Por otro lado, permite evidenciar los días de cosecha y así determinar el ciclo de 
producción. 
 
3.2.6 Ciclo de producción. A continuación, se evidencia el ciclo de producción de 
los champiñones. 
 
Tabla 1. Etapas del ciclo de producción 
Descripción de labor  
Recepción de compost 
Germinación de semillas  
Recolección y sembrar semillas germinadas en sistema hidropónico. 
Tiempo de cosecha  
Sembrar nuevas semillas en compost 
Recolección de la cosecha  
Fuente. Los Autores  
 
En la anterior tabla se exponen las etapas del ciclo productivo para el champiñón, 
con la cual se desarrolla un gráfico que evidencia el ciclo y etapas de cosecha. 
 
A continuación, se presenta el ciclo de producción, en el cual se evidencia los 




Figura 29. Ciclo de producción 
 
Fuente. Los Autores 
 
En la figura 28 se expone el ciclo de producción, en el cual se evidencia los tiempos 
de cada etapa en días, en los cuales el proceso de recepción de compost y 
germinación de semillas tardan 6 días, en el 6 día se recolectan las semillas y se 
siembran en el sistema hidropónico, después los champiñones tardan 30 días más 
para cosecharse, con lo que se obtiene la primer cosecha para el día 37 después 
de la primer recepción de compost, la segunda cosecha inicia el día 13 y finaliza el 
día 42 y se cosecha el día 43, la tercer cosecha inicia el día 17, finaliza el día 48 y 
se cosecha el día 49, la cuarta cosecha inicia el día 23, finaliza el día 54 y se 




3.2.7 Capacidad de producción.  El sistema de producción está compuesto por 20 
tramos de tubo PVC, distribuidos en 4 estaciones de trabajo cada una de 5 tubos 
(véase la figura 31). Cada tubo cuenta con una capacidad de producción de por lo 
menos 10 kg de champiñón, de acuerdo a esto cada cosecha de cada estación de 
trabajo garantiza 50 kg. Por lo que se obtendrá para el día 54 después de iniciar la 
plantación un total de 200 kg en 4 cosechas de 50 kg iniciando el día 37, seguidas 
de las cosechas los días 42, 48, y 54. 
 
Teniendo en cuenta la limitante de la planta, los cuatro primeros procesos de 
germinación se pueden desarrollar en serie, pero para el quinto proceso, tendrá que 
esperar a que termine la primera cosecha es por esto que este quinto proceso de 
germinación se iniciara 6 días antes de terminar la primera cosecha, en este hay un 
tiempo sin realizar germinación de 7 días, después de este se repite el ciclo.  
 
La planta consta de una superficie plana de 10 metros de largo por 6 metros de 
ancho, en la cual se van a instalar las cuatro secciones que inicialmente se plantean 
(véase la figura 30). 
 
Figura 30. Distribución de planta 
 





Figura 31. Vista frontal 
 
Fuente. Los Autores 
 
A continuación, se presenta la ubicación de la planta de producción para 
PRODUCTORES VA SAS, (véase la figura 32). 
 
Figura 32. Ubicación de planta  
 
Fuente. GOOGLE. Google maps [en línea].Bogotá: Google [16 octubre, 2019]. 









4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
4.1 MODELO ADMINISTRATIVO   
 
Las empresas conforme a su desarrollo adoptan procesos y formatos que permiten 
elaborar con mayor facilidad las labores administrativas. 
 
4.1.1 Cultura organizacional.  En las organizaciones la cultura organizacional son 
los valores fundamentales que generan impacto moral, que permite generar 
estrategias en cada una de las áreas de la compañía. 
 
4.1.1.1 Misión. Proporcionar champiñones cultivados de una manera innovadora 
que permite una producción constante y que no dependa de factores climáticos con 
un precio asequible el cual aumenta la posibilidad al cliente de incorporar el 
champiñón a su canasta familiar y beneficiarse de los complementos nutricionales 
que de él dependen.  
 
4.1.1.2 Visión.  Posesionar nuestro producto en el mercado ampliando la capacidad 
productiva y generando nuevas líneas de producción de hortalizas bajo la 
metodología de la hidroponía estableciendo nuevos nichos de mercado con el fin de 
dar más variedad a nuestros clientes. 
 
4.1.1.3 Objetivos. Para PRODUCTORES V.A SAS es necesario establecer 
objetivos que permitan diseñar estrategias que garanticen la sostenibilidad de la 
compañía: 
 
o Establecer canales de comunicación con nuestros clientes con el fin de identificar 
falencias de nuestro producto y diseñar estrategias que permitan mitigarlas. 
 
o Garantizar la calidad de nuestro producto con el fin de satisfacer las expectativas 
de nuestros clientes. 
 
o Diseñar nuevas alternativas de cultivos de hortalizas por metodología hidropónica 
con el fin de dar mayores opciones a nuestros clientes. 
 
 
4.1.2 Recursos humanos. Una de los principales capitales de una empresa es el 
capital humano, por lo que se hace necesario establecer directrices que permitan 
promover el eficiente desempeño laboral, bajo la definición de un organigrama. 
 
4.1.2.1 Organigrama. La definición de cargos de PRODUCTORES V.A SAS se 





Figura 33. Organigrama PRODUCTORES V.A SAS 
 
Fuente. Los Autores 
 
La estructura organizacional de PRODUCTORES V.A SAS es piramidal donde 
existe una junta directiva compuesta por los socios de la compañía y a los cuales 
los gerentes de cada una de las áreas tendrán que dar resultado de sus áreas en 
específico, cada uno de los gerentes tendrá como apoyo para sus respectivas áreas 
un asistente encargado de dar respaldo a las actividades propuestas por los 
gerentes.  
 
4.1.3 Perfiles de cargo.  Para la empresa PRODUCTORES V.A SAS es 
indispensable establecer perfiles de cargo con el fin de recopilar los requisitos de 
las personas que ocupan los diferentes puestos y así designar las responsabilidades 
y alcances que cada uno tiene así como también establecer quién será el 
responsable y/o su jefe directo y a quien tiene que reportarle información, además 
que en el reposa la necesidades académicas que son requeridas con el fin de 
garantizar que la persona que ocupe el puesto este altamente capacitado para el 















4.1.3.1 Gerente financiero. El perfil de cargo que PRODUCTORES V.A SAS 
requiere para este cargo es:   
 
Cuadro 18. Perfil de cargo gerente financiero 
  PERFIL DE CARGO 
  
VERSION : 1 DE 1 
FECHA: 01/10/2019 
I.              IDENTIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES V.A SAS 
CARGO GERENTE FINANCIERO 
JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA 
II. OBJETIVO GENERAL 
Gestionar y supervisar los recursos económicos, financieros y físicos de la 
compañía para poder trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, 
rentabilidad y seguridad. 
 
-Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administrativo 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Experiencia en manejo administrativo y personal 
Conocimientos financiero Tributarios 
Actividades Técnicas – Financieras 
Reportes a Junta Directiva 
AUTORIDAD 
      
Comunicarse con su superior informando nuevas directrices del manejo de 
recursos y operaciones 
Seleccionar, dirigir y controlar el personal que se encuentra bajo su cargo 
  
IV. REQUISITOS DE COMPETENCIA 
  
EDUCACIÓN 
 • Profesional o en último semestre en carreras administrativas, financieras o 
afines. 
EXPERIENCIA 
 • 5 años de experiencia en cargos relacionados con la fiscalización de recursos y 
control administrativo. 
HABILIDADES 
·         Análisis 
·         Trabajo en Equipo. 




Cuadro 18. (Continuación) 
·         Liderazgo 
·         Compromiso y ética 
Rendición de Cuentas 
Debe informar la junta directiva el resultado del control de recursos físicos, 
administrativos y monetarios de la gestión realizada. 
Fuente. Los Autores  
 
4.1.3.2 Gerente de recursos humanos. El perfil de cargo que PRODUCTORES 
V.A SAS requiere para este cargo es: 
 
Cuadro 19.  Perfil de cargo gerente recursos humanos 
  PERFIL DE CARGO 
  
VERSION : 1 DE 1 
FECHA: 01/10/2019 
I.              IDENTIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES V.A SAS 
CARGO GERENTE RECURSOS HUMANOS 
JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA 
II. OBJETIVO GENERAL 
  
Definir cargos, seleccionar, evaluar y motivar a cada empleado contratado, con el 
fin, de mejorar continuamente el funcionamiento de PRODUCTORES V.A SAS 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 • Administrar los recursos humanos de la empresa, así como, los proyectos de 
mejora y desarrollo que se requieran. 
 • Administrar el área de recursos humanos elaborando, ejecutando y controlando 
políticas y procedimientos que permitan a la organización alcanzar sus objetivos. 
 • Proporcionar un buen clima laboral de cooperación y trabajo en equipo. 
 • Promover la motivación e integración, así como las condiciones de trabajo que 
garanticen la salud y seguridad ocupacional. 
AUTORIDAD 
 • Comunicarse con su superior informando nuevas contrataciones y liquidaciones 
 • Buscar el personal ideal y asignarle funciones basadas en sus habilidades e 
intereses 
IV. REQUISITOS DE COMPETENCIA 
  
EDUCACIÓN 
 • Profesional en Psicología Organizacional. 
EXPERIENCIA 




Cuadro 19. (Continuación) 
HABILIDADES 
·         Liderazgo 
·         Pensamiento estratégico 
·         Comunicación efectiva 
·         Inteligencia emocional 
·         Compromiso y ética 
Rendición de Cuentas 
Debe informar a la junta directiva de la selección, seguimiento y evaluación de todo 
el personal. 
Fuente. Los Autores  
 
4.1.3.3 Gerente de producción.  El perfil de cargo que PRODUCTORES V.A SAS 
requiere para este cargo es: 
 
Cuadro 20. Perfil de cargo gerente de producción 
  PERFIL DE CARGO 
  
VERSION : 1 DE 1 
FECHA: 01/10/2019 
I.              IDENTIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES V.A SAS 
CARGO GERENTE DE PRODUCCION 
JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA 
II. OBJETIVO GENERAL 
Asegurar el correcto funcionamiento de las líneas de producción, supervisar el 
trabajo de producción, resolver problemas que se presente en maquinaria de la 
planta de producción de PRODUCTORES V.A SAS. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
– Evaluar los requerimientos y recursos de producción 
– Desarrollar el presupuesto de producción y mantener los gastos dentro del 
presupuesto 
– Chequear los estándares de los productos y también implementar programas de 
aseguramiento de calidad 
– Recomendar iniciativas de reducción de costos manteniendo los estándares de 
calidad. 
AUTORIDAD 
      





Cuadro 20. (Continuación) 
 • Controlar y dirigir el personal ideal y asignarle funciones basadas en sus 
habilidades e intereses 
  
IV. REQUISITOS DE COMPETENCIA 
  
EDUCACIÓN 
 •  Profesional en Ingeniería industrial 
EXPERIENCIA 
 • 5 años de experiencia en cargos relacionados con la producción en planta. 
HABILIDADES 
·         Liderazgo 
·         Pensamiento estratégico 
·         Comunicación efectiva 
·         Inteligencia emocional 
·         Compromiso y ética 
Rendición de Cuentas 
Debe informar a la junta directiva el rendimiento y evaluación de todo el personal 
de planta a sí mismo de los niveles de producción. 
Fuente. Los Autores  
 
4.1.3.4 Gerente logístico. El perfil de cargo que PRODUCTORES V.A SAS 
requiere para este cargo es: 
 
Cuadro 21. Perfil de cargo gerente logístico 
  PERFIL DE CARGO 
  
VERSION : 1 DE 1 
FECHA: 01/10/2019 
I.              IDENTIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES V.A SAS 
CARGO GERENTE LOGISTICO 
JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA 
II. OBJETIVO GENERAL 
Planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, almacenamiento 
y distribución de los productos de PRODUCTORES V.A SAS. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 






Cuadro 21. (Continuación) 
– Supervisar y monitorizar todas las acciones de los procesos de la cadena 
productiva. 
– Atender los requerimientos de los clientes. 
– Recomendar iniciativas de optimización de la cadena de suministros. 
AUTORIDAD 
 • Comunicarse con su superior informando nuevas estrategias a desarrollar en la 
cadena de abastecimiento 
 •Coordinar y gestionar los recursos disponibles de logística, garantizando el 
cumplimento de los procesos de abastecimiento, almacenamiento y distribución 
con eficacia.  
IV. REQUISITOS DE COMPETENCIA 
  
EDUCACIÓN 
 • Profesional en Ingeniería Industrial 
EXPERIENCIA 
 • 5 años de experiencia en cargos relacionados con la operación logística. 
HABILIDADES 
·         Liderazgo 
·         Pensamiento estratégico 
·         Comunicación efectiva 
·         Inteligencia emocional 
·         Compromiso y ética 
Rendición de Cuentas 
Debe informar a la junta directiva de la planeación control y ejecución de la cadena 
de abastecimiento.  
Fuente. Los Autores  
 
4.1.3.5 Asistente financiero. El perfil de cargo que PRODUCTORES V.A SAS 
requiere para este cargo es: 
 
Cuadro 22. Perfil de cargo asistente financiero 
  PERFIL DE CARGO 
  
VERSIÓN : 1 DE 1 
FECHA: 01/10/2019 
I.              IDENTIFICACIÓN 






Cuadro 22. (Continuación) 
CARGO ASISTENTE FINANCIERO 
JEFE INMEDIATO GERENTE FINANCIERO 
II. OBJETIVO GENERAL 
Asesorar los recursos económicos y financieros de la compañía para poder 
trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad. 
 
-Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administrativo 
  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
  
Brindar apoyo en conocimientos financiero Tributarios 
Brindar asesoramiento en actividades Técnicas – Financieras 
Reportes a gerente financiero 
AUTORIDAD 
      
 - Comunicarse con el gerente financiero solicitando nuevas directrices del 
manejo de recursos y operaciones 
IV. REQUISITOS DE COMPETENCIA 
  
EDUCACIÓN 
Tecnólogo en contabilidad y finanzas y/o estudiante de carreras afines  
EXPERIENCIA 
 • 1 año de experiencia en cargos relacionados con la fiscalización de recursos y 
control administrativo. 
HABILIDADES 
·         Análisis 
·         Trabajo en Equipo 
·         Responsabilidad 
·         Liderazgo 
·         Iniciativa 
Rendición de Cuentas 
Debe informar  al gerente financiero el resultado del control de recursos físicos, 
administrativos y monetarios. 
Fuente. Los Autores  
 
4.1.3.6 Asistente de recursos humanos. El perfil de cargo que PRODUCTORES 





Cuadro 23. Perfil de cargo asistente de recursos humanos 
  PERFIL DE CARGO 
  
VERSIÓN : 1 DE 1 
FECHA: 01/10/2019 
I.              IDENTIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES V.A SAS 
CARGO ASISTENTE RECURSOS HUMANOS 
JEFE INMEDIATO GERENTE RECURSOS HUMANOS 
II. OBJETIVO GENERAL 
  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 • Asesorar los recursos humanos de la empresa, así como, los proyectos de 
mejora y desarrollo que se requieran. 
 • Asesorar el área de recursos humanos elaborando, ejecutando y controlando 
políticas y procedimientos que permitan a la organización alcanzar sus objetivos. 
 • Brindar apoyo al gerente de recursos humanos para un buen clima laboral de 
cooperación y trabajo en equipo. 
 • Brindar apoyo para la motivación e integración, así como las condiciones de 
trabajo que garanticen la salud y seguridad ocupacional. 
AUTORIDAD 
 • Comunicarse con su superior informando nuevas contrataciones y liquidaciones 
IV. REQUISITOS DE COMPETENCIA 
  
EDUCACIÓN 
 • técnico y/o tecnólogo en gestión de recursos humanos 
EXPERIENCIA 
 • 1 años de experiencia en cargos relacionados con la gestión del talento humano 
HABILIDADES 
·         Liderazgo 
·         Pensamiento estratégico 
·         Comunicación efectiva 
·         Inteligencia emocional 
·         Compromiso y ética 
Rendición de Cuentas 
Debe informar al gerente de recursos humanos de la selección, seguimiento y 
evaluación de todo el personal. 
Fuente. Los Autores  
 
4.1.3.7 Asistente de producción. El perfil de cargo que PRODUCTORES V.A SAS 





Cuadro 24. Perfil de cargo asistente de producción 
  
VERSION : 1 DE 1 
FECHA: 01/10/2019 
I.              IDENTIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES V.A SAS 
CARGO ASISTENTE DE PRODUCCION 
JEFE INMEDIATO GERENTE DE PRODUCCION 
II. OBJETIVO GENERAL 
Brindar apoyo para el correcto funcionamiento de las líneas de producción, 
supervisar el trabajo de producción, resolver problemas que se presente en 
maquinaria la planta de producción de PRODUCTORES V.A SAS. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
– Apoyar la evaluación de los requerimientos y recursos de producción 
– Apoyar el desarrollo del presupuesto de producción y mantener los gastos dentro 
del presupuesto 
– apoyar en la revisión de los estándares de los productos y también implementar 
programas de aseguramiento de calidad 
– brindar apoyo en las iniciativas de reducción de costos manteniendo los 
estándares de calidad. 
AUTORIDAD 
 • Comunicarse con su superior informando nuevas estrategias a desarrollar en 
planta 
IV. REQUISITOS DE COMPETENCIA 
EDUCACIÓN 
 •  Técnico y/o tecnólogo en procesos industriales 
EXPERIENCIA 
 •1 años de experiencia en cargos relacionados con la gestión del talento humano 
HABILIDADES 
·         Liderazgo 
·         Pensamiento estratégico 
·         Comunicación efectiva 
·         Inteligencia emocional 
·         Compromiso y ética 
Rendición de Cuentas 
Debe informar al gerente de producción de los procesos de selección, seguimiento 
y evaluación de todo el personal de planta a sí mismo de los niveles de producción. 





4.1.3.8 Asistente logístico. El perfil de cargo que PRODUCTORES V.A SAS 
requiere para este cargo es: 
 
Cuadro 25. Perfil de cargo asistente logístico 
  
VERSION : 1 DE 1 
FECHA: 01/10/2019 
I.              IDENTIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN PRODUCTORES V.A SAS 
CARGO ASISTENTE LOGISTICO 
JEFE INMEDIATO GERENTE LOGISTICO 
II. OBJETIVO GENERAL 
Brindar apoyo en la planificación, dirección y coordinación las actividades de 
abastecimiento, almacenamiento y distribución de los productos de 
PRODUCTORES V.A SAS. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
– Apoyar en la toma de decisiones para definir e implementar los planes de acción 
–  Apoyar la supervisión y monitorización de todas las acciones de los procesos 
de la cadena productiva. 
– Atender los requerimientos de los clientes. 
AUTORIDAD 
 • Comunicarse con su superior informando nuevas estrategias a desarrollar en la 
cadena de abastecimiento 
IV. REQUISITOS DE COMPETENCIA 
EDUCACIÓN 
 •   estudiante de ingeniería industrial 
EXPERIENCIA 
 • 1 años de experiencia en cargos relacionados con la operación logística. 
HABILIDADES 
·         Liderazgo 
·         Pensamiento estratégico 
·         Comunicación efectiva 
·         Inteligencia emocional 
·         Compromiso y ética 
Rendición de Cuentas 
Debe informar al gerente logístico sobre el seguimiento de la planeación control y 
ejecución de la cadena de abastecimiento.  





5. ESTUDIO LEGAL   
 
A continuación, se desarrolla el estudio legal en donde se indaga sobre los 
requerimientos necesarios para establecer legalmente la empresa 
PRODUCTORES VA ante el estado colombiano. 
 
5.1 RAZÓN Y OBJETO SOCIAL  
 
5.1.1 Clasificación de empresas en Colombia. En Colombia existen 4 
clasificaciones de empresas y el pertenecer a cada una de las clasificaciones 
depende directamente de sus activos o de su personal. 
 
Figura 34. Clasificación de empresas 
 
Fuente. CLASIFICACION DE EMPRESAS EN COLOMBIA [en línea]. Colombia: 
slideplayer.es [citado  16 octubre, 2019]. Disponible en internet: < URL: 
https://slideplayer.es/slide/21082/> 
 
En Colombia se reglamenta la clasificación de empresas como microempresas, 
pequeñas, medianas y grandes empresas bajo la ley 590 de 2000 y modificada en 
la ley 905 de 2004, motivo por el cual PRODUCTORES VA SAS está clasificada 
como microempresa ya que los activos totales no superan los 500 SMMLV y la 
planta de personal no supera los 10 trabajadores.39 
 
5.1.2 Tipos de sociedades en Colombia. En Colombia existen dos clases de 
sociedades las cuales son de personas y de capital, entre los tipo de sociedades de 
personas están las sociedades colectivas, las sociedades limitadas y entre las 
sociedades de capital se encuentran las sociedades anónimas simplificadas,  
 
 
                                            
39 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Por cual se reglamenta el desarrollo 
integral de micro, pequeñas y medianas empresas con el fin de impulsar la 
generación de empleo y la integración de sectores económicos. CONSTITUCIÓN 





sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones, cada una de las 
sociedades existentes establece cierta cantidad de socios y la denominación de los 
mismos y la responsabilidad de cada uno de ellos como se evidencia en el siguiente 
cuadro: 
 
Figura 35. Tipos de empresas en Colombia 
Fuente. TIPO DE EMPRESAS EN COLOMBIA [en línea] cuadros comparativos de 
sociedades en Colombia [citado 16 octubre, 2019]. Disponible en internet: < URL: 
https://cuadrocomparativo.org/cuadros-comparativos-de-sociedades-encolombia/> 
 
El contrato de sociedad es el acto por el cual dos personas o más se obligan a hacer 
un aporte en dinero, trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de 
repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social40. 
Conforme a lo anteriormente explicado PRODUCTORES VA es una sociedad de 
capital de tipo sociedad anónima simplificada en donde los socios serán 
denominados accionistas y la responsabilidad de cada uno de ellos es hasta el 
monto de sus aportes y las decisiones serán tomadas conforme al documento de 
constitución. 
                                            
40 CÓDIGO DE COMERCIO. Por cual se establecen los contratos de sociedad-
persona jurídica distinta. CÓDIGO DE COMERCIO: ARTÍCULO 98 DEL 23 DE 





5.1.3 Objeto de la empresa. Con el fin de identificar a que se va a dedicar la 
empresa PRODUCTORES VA SAS existe a nivel internacional códigos para 
diferenciar unas actividades de las otras y se conocen como el CIIU y se clasifican 
de esta manera: 
 
Figura 36. Clasificación actividades económicas CIIU 
 
Fuente. DANE. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 






PRODUCTORES VA SAS por su objeto social pertenece a: 
 
 
Cuadro 26. Objeto social 
ACTIVIDAD SECCION DIVISION GRUPO 
Principal C 15 21 
Secundaria I 51 25 





Se evidencia en el cuadro 26 PRODUCTORES VA SAS tiene como actividad 
principal Procesamiento y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 
perteneciente al código CIIU 1521 y como actividad secundaria Comercio al por 
mayor de productos alimenticios, excepto café trillado perteneciente al código CIIU 
5125. 
 
5.2 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN   
 
Los trámites que son necesarios para la constitución de una empresa dentro del 
marco legal colombiano establece ciertos procedimientos con el fin de dar 
cumplimiento al reconocimiento de empresa formal son: 
 
Cuadro 27. Constitución legal 
Procedimiento Entidad  
Consultar que sea posible registrar el 
nombre su compañía. 
V.U.E (ventanilla única empresarial). 
Redactar y suscribir los estatutos de la 
compañía. 
Cámara de comercio de Bogotá. 
Tramitar  el  PRE-RUT antes de proceder 
al registro. 
Cámara de comercio de Bogotá. 
 Inscripción en el Registro Cámara de comercio de Bogotá. 
Se proceda a abrir una cuenta bancaria. Entidad bancara a libre escogencia. 
Tramitar en la DIAN el RUT definitivo. DIAN (dirección de impuestos y 
aduanas nacionales). 
Tramitar Certificado de existencia y 
representación legal de la compañía. 
Cámara de comercio de Bogotá. 
Solicitar una resolución de facturación. DIAN (dirección de impuestos y 
aduanas nacionales). 
Solicitar la Inscripción de Libros en la 
Cámara de Comercio. 
Cámara de comercio de Bogotá. 
Registrar a la empresa en el sistema de 
Seguridad Social. 
E.P.S donde los trabajadores estén 
afilia liados o pretendan afiliarse. 
Fuente. Los Autores 
 
El trámite total para la creación de una empresa en Colombia tarda 
aproximadamente 30 días, ya que entre los pasos más demorados esta solicitar cita 
en la Dian que en lo particular tarda aproximadamente 15 días para que habiliten 
cita en los centros especializados y la aprobación el estatuto en la cámara de 
comercio toma alrededor de 4 días hábiles y tiene un costo aproximado entre 








5.3 NORMATIVIDAD DEL SECTOR  
 
La Norma Técnica Colombiana NTC- 5400: “Buenas Prácticas Agrícolas para frutas, 
hierbas aromáticas culinarias y hortalizas frescas” que define requisitos y 
procedimientos, que sirven de orientación a los pequeños, medianos y grandes 
productores de estos cultivos; con ello se espera mejorar las condiciones de la 
producción agrícola con un enfoque preventivo que incluye la búsqueda de la 
inocuidad, la competitividad, la seguridad de los trabajadores y el desarrollo 
sostenible.41 
 
5.4 REGISTRO SANITARIO INVIMA  
 
Decreto 3075 de 1997 este documento es emitido por la autoridad sanitaria 
competente, mediante el cual autoriza a una persona o natural o jurídica para 
fabricar, envasar e importar un alimento con destino al consumo humano. El registro 
sanitario tiene una vigencia de diez (10) años a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 
5.4.1 Obligatoriedad del registro sanitario. Artículo 41 - decreto 3075 de 1997 
todo producto que se expenda directamente al consumidor con nombre y marca 
términos, expresiones, emblemas o representaciones gráficas que marquen una 
distinción en el producto. 
 
5.4.2 Productos que no requieren registro sanitario. Por medio del (Artículo 41 
Decreto 3075 de 1997) se establece los productos alimenticios que no requieren del 
registro sanitario, continuación se presentan estos.  
  
o Productos naturales no sometidos a transformación como frutas, granos, 
hortalizas, verduras, p. apícolas. 
 
o Origen animal (crudos, refrigerados, congelados) sin proceso de transformación.  
 
o Materias primas para utilización exclusiva por la industria y el sector 
gastronómico, como precursores de alimentos terminados (Decreto 4764 de 30 de 




                                            
41 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Buenas prácticas agrícolas para frutas, hierbas aromáticas culinarias y hortalizas 
frescas. NTC 5400. Bogotá: ICONTEC.p.1. 
42 INVIMA. Registros sanitarios de alimentos y trámites asociados [en línea]. Bogotá: 





6 ESTUDIO AMBIENTAL 
 
6.1 NORMATIVIDAD DEL SECTOR 
 
Para PRODUCTORES V.A SAS y su objeto social principal que es el procesamiento 
y conservación de frutas, legumbres y hortalizas, se rigen bajo la NTC 5400 del 12 
de diciembre de 2012 que es una norma de orden nacional y establece requisitos 
generales y recomendaciones de buenas prácticas de agricultura en la cual consta 
de tres capítulos y establece 328 requisitos de carácter de carácter obligatorio así 
como 20 recomendaciones para la implementación del sistema y 10 requisitos de 
actividades complementarias. 
 
6.1.1 Requisitos de la norma NTC 5400. La norma NTC 5400 establece 
características conforme a diferentes tipos de ítems entre los cuales están, términos 
y definiciones, tipo de unidad productiva agrícola, tipo de cultivo y en el caso 
específico de PRODUCTORES V.A SAS se encuentran frutas y hortalizas en donde 
establece ciertos requisitos tales como: 
 
Cuadro 28. Requisitos NTC 5400 
FRUTAS Y HORTALIZAS 
ITEM CARACTERISTICA REQUISITO 
3.2.7.11 
Aplicación de 
sustancia que no 
son agroquímicos 
La aplicación debe ser registrada de acuerdo con 
la planeación propuesta por el profesional agrícola. 
Los registros deben incluir: * Nombre de la 
sustancia, * Nombre comercial. * Lugar de 





Todos los equipos deben mantenerse en un buen 
estado y contar con un plan de mantenimiento 
preventivo, de reparación y sustitución, 
debidamente registrado. Verificar periódicamente 




1. Existir evidencias escritas de la utilización de 
desinfectantes (ubicación, fecha, principio activo, 
dosis, método y equipo, nombre del operario y 
justificación técnica) 








Cuadro 28. (Continuación) 
3.3.2 Sustratos 
1. Mantener registro de reciclado de sustratos si no lo 
hace justificar 
2. Registrar utilización de productos químicos en 
sustratos 
3.3.3.1 




1. Calidad de agua de uso agrícola 
2. Documentar valoración de riesgo teniendo en cuenta 
la fuente de agua el tipo de producto Fito sanitario 





Se deben aplicar al suelo antes de la siembra o de que 




Tomar medidas apropiadas para reducir la posible 
contaminación en el área del cultivo como presencia de 
animales domésticos, roedores se recomienda 
cerramientos barreras físicas i cercas vivas. 
3.3.4.1 Generalidades 
1. Valorar los riesgos de higiene en los procesos de 
cosecha y transporte, procedimiento documentado de 
higiene en cosecha. 
2. Formar a los operarios sobre manipulación e higiene 
3. Entrenamiento en técnicas de cosecha mediante 
instrucciones y procedimientos 
4. Envases y herramientas deben permanecer limpios 
plan de limpieza y desinfección 
5. Limpieza de vehículos destinados para el transporte 
6. Construir sanitarios en área de cosecha 
7. Considerar condiciones de salud del operario 
8. Los recipientes deben utilizarse solo para el producto 
9. Si se utiliza hielo debe ser fabricado con agua 
potable 
Fuente. Los Autores 
 
Para la NTC 5400 contempla hasta el numeral 3.3.4.1 aspectos como 
generalidades, forma de verificación de la cosecha y demás aspectos que hacen 





Cuadro 29. NTC 5400 3.3.4.2 
FRUTAS Y HORTALIZAS 
ITEM CARACTERISTICA REQUISITO 
3.3.4.2 
Producto 
empacado en la 
zona de recolección 
1. Todo el producto empezado debe retirarse del 
cultivo antes de finalizada la jornada 
2. El producto empacado debe estar protegido de la 
contaminación 
3. Mantener en condiciones de limpieza los puntos 
de 
recolección, almacenamiento y distribución. 
4. Guardar el material de empaque 
5. Retirar los desechos de material de empaque 
6. Mantener controles de temperatura y humedad si 




1. Valoración de riesgos en centro de acopio que 
contemple posibles contaminantes 
2. Procedimiento documentado de higiene, para las 




1. Recibir instrucciones básicas de higiene, previas 
a la manipulación del producto 
2. Evidencia de capacitación de normas del cultivo 
3. Instrucciones de higiene para la manipulación 
4. Llevar puesta ropa de trabajo limpia y en 
condiciones aptas 
5. Limitar fumar, comer, masticar o beber en áreas 
específicas de manipulación o almacenamiento 
6. Señalizar las instrucciones de higiene 




1. Tener acceso a instalaciones sanitarias limpias y 
unidades de lavado de manos 
2. Buen estado de higiene distancia apropiada y 
equipamiento 
3. Señales visibles e instrucciones claras 
4. Vestidores independientes para trabajadores 









1. Instalaciones limpias y mantenidas, mantener 
registros de limpieza 
2. Mantener los agentes de limpieza en un área 
señalizada, separado de donde se empaca el producto 
3. Fichas técnicas 
4. Evitar emisiones de humo de vehículos 
5. Plan de manejo para restos de producto vegetal y 
producto rechazado 
6.Lámparas y bombillos con mecanismos de protección 
7. Procedimientos documentados para ruptura de 
vidrios 
8. Mantener materiales de empaque y de embalaje, 




1. Documentar controles de temperatura y humedad 
relativa 
2. proceso para verificar el equipo de control de 




1. Establecer procesos para controlar las plagas 
2. Evidencia de que el proceso de manejo y control de 
plagas es eficiente 
3. Registros detallados de las inspecciones de control 
de plagas y de acciones tomadas 
3.3.5.7 
Lavado en pos 
cosecha 
1. Usar agua potable o segura 
2. Autoridad competente declarar que el agua es 
adecuada unimos 12 meses análisis de agua 
3.Reutiliza cien de agua filtrar o desinfectar controlando 
su pH 




1.Procedimientos claros y documentados de 
instrucciones entregadas por proveedor 
2. Los productos utilizados deben ser autorizados por 
la entidad competente 
3. Lista actualizada de nombres comerciales que se 
emplean o han sido empleados últimos 12 meses 
4. Persona idónea y competente para aplicación 
5. Condiciones de almacenamiento 
6. Registro de aplicación que incluya ( lote, hija de 
seguridad, ficha técnica, área geográfica, fecha, 
nombre, cantidad, operario, justificación de aplicación, 
nombre d ella plaga, nombre de profesional de 
formulación) 




Del numeral 3.3.4.2 al 3.3.5.8 de la norma NTC 5400 son adaptables al proceso de 
siembra de la empresa PRODUCTORES VA SAS. 
 
6.2 IMPACTO AMBIENTAL 
 
Los cultivos hidropónicos, tienen como principal objetivo el eliminar o disminuir los 
factores limitantes del crecimiento vegetal asociados a las características del suelo, 
sustituyéndolo por otros soportes de cultivo y aplicando técnicas de fertilización 
alternativas. 
 
6.2.1 Cultivos sin suelo y medio ambiente. Durante los últimos años se viene 
mostrando un marcado interés por el medio ambiente, lo que ha facilitado el estudio 
del impacto ambiental de la actividad agraria sobre la atmósfera, el suelo y las aguas 
superficiales y de escorrentía. Los cultivos sin suelo presentan unas características 
diferenciales importantes en comparación con el cultivo en suelo natural, entre ellas: 
el control riguroso de los aspectos relacionados con el suministro de agua y 
nutrientes, especialmente cuando se trabaja en sistemas cerrados y la capacidad 
de acogida de residuos y subproductos para ser utilizados como sustratos de cultivo. 
 
Pero la industria de los cultivos sin suelo genera una serie de contaminantes 
procedentes de: la lixiviación de los nutrientes, especialmente en sistemas abiertos, 
a solución perdida, el vertido de materiales de desecho, la emisión de productos 
fitosanitarios y gases y el consumo extra de energía, consecuencia de los sistemas 
de calefacción y mantenimiento del nivel higroscópico adecuado y la desinfección 
del medio de cultivo. 
 
6.2.2 Ahorro de agua. El agua es el factor más importante en la producción de 
cosechas. En zonas muy cálidas y en zonas áridas el consumo de agua es tal que 
se convierte en el factor limitante para el desarrollo agrícola. La ventaja de los 
cultivos sin suelo estriba en la facilidad para emplear técnicas de irrigación con un 
consumo moderado del agua, como en el caso de los hidropónicos puros donde las 
raíces de las plantas están sumergidas en la disolución nutritiva, como se menciona 
anteriormente, o empleando la subrogación en los sustratos (existen variaciones de 
acuerdo con el tipo de sustrato que se utilice). Además, en el caso de los cultivos 
cerrados, el agua se recicla, y posteriormente se aprovecha para otros riegos. 
 
6.2.3 Control de factores ambientales y nutricionales que afectan al desarrollo 
del cultivo. La hidroponía consigue optimizar aquellos factores que afectan 
directamente al desarrollo de la planta: la temperatura -valores elevados, 
fundamentalmente en épocas secas, resultan poco favorables para el crecimiento 
de la planta, a consecuencia de la intensa evapotranspiración, la iluminación 
artificial que habitualmente acelera el crecimiento, el contenido de humedad, en 
 
este sentido es preciso recordar que la mayoría de los cultivos requieren de un 




de N (nitrógeno) y su translocación desde la corteza radicular hasta el vástago y por 
último, un factor fundamental: la concentración y forma química en la que se 
presentan los diferentes nutrientes. 
 
6.2.3.1 Factores de los cultivos hidropónicos.  Entre los factores más 
importantes de los cultivos hidropónicos están: 
 
o Reducción del consumo de agua en hasta un 95%. 
 
o Eliminación total del uso de químicos para control de plagas de insectos 
(insecticidas y pesticidas). 
 
o Eliminación en más de un 95% de requerimiento de abonos, y si lo usan, son 
orgánicos. 
 
o Reducción de los gases dañinos para la atmósfera a no requerir maquinaria en 
un 100% para la labor de tierra, siembra, cosechar y en la reducción de la necesidad 
de transportar a larga distancia por camiones hacia centros de distribución urbanos, 
ya que se cultiva y se cosecha en donde se va a consumir. 
 
6.2.4 Articulación con el medio ambiente y desarrollo sostenible.  Para hablar 
del impacto ambiental que tendrá el proyecto se puede decir que como es un cultivo 
que no se trabaja directamente en el suelo evita compactación y un sin número de 
problemas más que se ocasionan al suelo en los cultivos tradicionales debido a que 
en estos se aplican los fertilizantes y agroquímicos directamente al suelo 
ocasionando niveles de toxicidad que tardarían mucho tiempo en ser asimilados por 
él éste; es decir, bajo esta técnica de cultivo  se evita la erosión, el desgaste del 
suelo por malos manejos, la lixiviación de líquidos que puedan ir a las fuentes 
hídricas y contaminarlas, además de una economía que se hace del recurso agua 
ya que el sistema NFT es re circulante disminuyendo considerablemente los 
consumos de esta, por lo que el impacto ambiental sería positivo. En cuanto al 
tratamiento de las soluciones descartadas, se piensan utilizar en la fertilización de 
pasturas. 
 
6.2.5 Manejo de residuos.  El compostaje es un proceso natural y bioxidativo, en 
el que intervienen numerosos y variados microorganismos aerobios que requieren 
una humedad adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos en estado sólido, 
implica el paso por una etapa termófila dando al final como producto de los procesos 





materia orgánica estable, libre de patógenos y disponible para ser utilizada en la 




































                                            
43 BUSTOS, Diana Marcela. Propuesta para el aprovechamiento de residuos 
orgánicos en el colegio Summerhill School, empleando el compostaje. Bogotá. 





7. ESTUDIO FINANCIERO 
 
A continuación, se presenta el estudio financiero desarrollado para el proyecto de 
producción y comercialización de champiñones por metodología de hidroponía, en 
el mismo se contempla la inversión inicial requerida para la puesta en marcha del 
proyecto, así como las proyecciones de gatos, costos e ingresos del mismo. 
 
7.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de 
una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 
expresado en relación con un período base.44 
 
7.1.1 Histórico índice precios al consumidor.  El comportamiento del índice de 
precios al consumidor tomando como referencia los últimos 10 años es 
indispensable en el momento de evaluar la situación actual del sector agrícola. 
 
Cuadro 30. Histórico índice de precios al consumidor 
 
Fuente. Los Autores 
 
Conforme al cuadro 29 se evidencian los porcentajes de cambio de los índices de 
precios al consumidor con los que depende el valor futuro de los bienes o servicios. 
 
7.1.2 Pronóstico de índice de precios al consumidor. Por medio del algoritmo de 
suavizado exponencial aplicado en la función pronóstico de Excel se calculan los 
posibles índices de precio al consumidor de los próximos 10 años tomando como 
base los datos encontrados en el Cuadro 29. 
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Cuadro 31. Pronostico índice de precios al consumidor 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.2 INVERSIÓN INICIAL 
 
Para PRODUCTORES V.A SAS iniciar operaciones como empresa se necesita 
asumir ciertos costos y gastos los cuales tendrán que ser aportados por la junta se 
socios la cual se tomará como inversión inicial. 
 
7.2.1 Capital de trabajo. La inversión inicial que requiere la empresa 
PRODUCTORES V.A SAS para establecer las primeras cuatro secciones de 
producción se estiman de la siguiente manera: 
 
Cuadro 32. Inversión inicial 
INVERSION INICIAL 
SOCIO MONTO PARTICIPACION 
Andrés Felipe Bonilla 
Bustos 
$ 2´500.000 50% 
Víctor Julio Sáenz 
Delgadillo 
$ 2´500.000 50% 
Fuente. Los Autores 
 
7.2.2 Requerimientos de montaje. La inversión inicial en una empresa asegura los 
recursos necesarios con que la empresa inicia operaciones, a continuación de 
relacionan la aplicación de tales recursos: 
 
Cuadro 33. Inversión 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
ÁREA MONTO 
Maquinaria y equipo $        1´427.000 
Equipo de oficina $        2´790.000 
Costos de producción $           416.000 
Gastos administrativos $          216.000 
Costos de ventas $           100.000 
Imprevistos $             51.000 








7.3 ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
7.3.1 Comportamiento histórico de precios. A continuación, se presenta el 
comportamiento del precio del champiñón por Kg en los últimos diez (10) años. 
 
Cuadro 34. Comportamiento histórico precio del champiñón 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.3.2 Proyección de precios. A continuación, se presenta la proyección del 
comportamiento del precio del champiñón para los próximos años, esta se realizó 
con base en el comportamiento del IPC para estos años. 
 
Cuadro 35. Proyección precio de venta por kilogramo de champiñón 
 




7.4.1 Proyección de producción neta anual.  A continuación, se presenta la 
proyección de producción en kg, en la cual para iniciar la producción mínima es de 
200 Kg, sin embargo, se considera un aumento de puestos de producción para los 
tres (3) siguientes años, pasando así de 4 estaciones en el 2019 a 8 en 2020, 12 
estaciones para el 2021 y 16 para el 2022 con las cuales se alcanza una producción 
de 9.600 Kg y se mantendrá esta durante los siguientes años. 
 
Cuadro 36. Proyección producción neta 
 





7.4.2 Proyección de ventas netas anuales. A continuación, se presenta la 
proyección de ventas en pesos para los siguientes cinco (5) años, esta se realizó 
con base en las proyecciones de producción y de precio en Kg. 
 
Cuadro 37. Proyección ventas netas anuales 
 




El rublo económico necesario para desarrollas las actividades para lo cual se creó 
la empresa y que son propias de su objeto social. 
 
7.5.1 Costos fijos. En una organización los costos fijos son aquellos flujos de dinero 
que se asignan para cubrir ciertas obligaciones que son independientes al volumen 
de producción y su aumento de precio depende de factores externos, entre los 
costos fijos se clasifica los salarios y la carga prestacional que para este representa. 
 
7.5.1.1 Incremento histórico del salario mínimo legal vigente.  A continuación, 
se presenta el comportamiento del aumento para el salario mínimo en Colombia. 
 
Cuadro 38. Aumento S.M.L.V histórico 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.1.2 Proyección aumento salario mínimo. Con base en el histórico del 
comportamiento para el salario mínimo, se realiza la proyección de este aumento 





Cuadro 39. Proyección aumento S.M.L.V 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.1.3 Carga prestacional. A continuación, se presentan los ingresos para un 
sueldo mínimo en Colombia, año 2019. 
 
Cuadro 40. Costo por empleado 2019 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.1.4 Proyección salario mínimo.  Con base en la proyección de aumento para 
el sueldo mínimo se estima el aumento que tendrá este en los siguientes años. 
 
Cuadro 41. Proyección salario mínimo 
 





7.5.1.5 Carga prestacional proyectada S.M.L.V. A continuación, se presenta la 
carga prestacional proyectada para los siguientes años. 
 
Cuadro 42.Proyección carga prestacional S.M.L 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.1.6 Asignación de salarios. A continuación, se presenta los salarios para 
gerente y asistente para el año 2019. 
 
Cuadro 43.Asignación de salarios por cargo 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.1.7 Carga prestacional gerente. A continuación, se presenta a detalle la carga 






Cuadro 44. Carga prestacional gerente 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.1.8 Proyección carga prestacional gerente. De acuerdo a carga prestacional 
del año 2019, se proyecta esta para los siguientes años. 
 
Cuadro 45. Proyección carga prestacional gerente 
 





7.5.1.9 Contratación personal. A continuación, se presenta el personal requerido 
para la empresa. En la cual se contempla que cada contratación cumpla con dos 
labores en los dos primeros años. 
 
 
Cuadro 46. Proyección costo salarios producción 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.1.10 proyección costo anual nómina de producción. A continuación, se 
presenta la proyección de costo por concepto de nómina al año. 
 
 
Cuadro 47. Nomina producción 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.1.11 proyección costo mensual arriendo. A continuación, se presenta a 
proyección del incremento por concepto de arriendo para los próximos años. 
 
Cuadro 48. Proyección Costo arriendo 
 





7.5.1.12 proyección costo anual arriendo. De la anterior información, se realiza 
la proyección del costo anual por concepto de arriendo. 
 
Cuadro 49. Proyección Costo anual arriendo 
 
Fuente. Los Autores 
 
 7.5.1.13 Costos fijos totales. A continuación, se presenta los costos fijos por año, 
con base en los conceptos de arriendo y nómina.  
 
Cuadro 50. Costos fijos 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.2 Costos variables.  Los costos variables dependen directamente del volumen 
de producción y para el caso de PRODUCTORES VA SAS está relacionado con la 
cantidad en kilogramos que se produzcan de champiñón. 
 
7.5.2 Costos variables. Los costos variables dependen directamente del volumen 
de producción y para el caso de PRODUCTORES VA SAS está relacionado con la 
cantidad en kilogramos que se produzcan de champiñón. 
 
7.5.2.1 Costo unitario.  A continuación, se presenta la relación de los costos 
unitarios, la cual está comprendida en para el nivel mínimo de producción de 200Kg, 
dado que se especula una pérdida de producto del 5% (10Kg).  
 
Por tanto, los costos unitarios varían de acuerdo con la capacidad ampliada en cada 




Cuadro 51. costo de producción unitario 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.2.3 Proyección costo de producción. La proyección de los costos de 
producción se contempló a 5 años para analizar la variación de costos con el 
incremento del IPC. 
 
Cuadro 52. Costos producción 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.5.2.2 Proyección costo unitario por sección. Para cada sección se contempla 
una producción estimada de 200 kilogramos y en los primeros tres años se 
diagnostican 3 secciones aparte de con las que inicia la empresa. 
 
Cuadro 53.Costos fijos 
 







Los gastos en una empresa representan el rublo económico necesario aparte del 
de producción para que la empresa cumpla con su objeto social. 
 
7.6.1 Gastos administrativos.  A continuación, se presenta la relación de los 
gastos administrativos, correspondientes a las a las nóminas. 
 
7.6.1.1 Contratación personal. La contemplación de contratación con forme a las 
necesidades y crecimiento de la empresa a través del tiempo. 
 
Cuadro 54. Nomina administración 
 
Fuente. Los Autores 
 
7.6.1.2 Proyección nomina anual administración. Conforme al (Cuadro 54) los 
gastos que incurre la empresa a la hora de contratar personal en un periodo se 
presentan a continuación.   
 
Cuadro 55. Proyección nomina administración 
 








7.7 FLUJOS DE CAJA 
 
A continuación, se presenta el diagnóstico inicial con el cual la empresa estima las 
cantidades necesarias de no perdida. 
7.7.1 Flujo de caja neutro o en punto de equilibrio. En apoyo de herramientas 
estadísticas se presenta el siguiente flujo de caja en contemplación de aumentos de 
precios en costos y gastos conforme IPC proyectados. 
 
Cuadro 56. Flujo de caja escenario neutro 
 
Fuente. Los Autores 
 
En un escenario neutro se puede apreciar el comportamiento de los flujos de caja 
de la empresa PRODUCTORES VA SAS, resaltando las reservas necesarias que 
tendrán que asumirse por conceptos de impuestos. 
 
Cuadro 57. Punto equilibrio escenario neutro 
 
Fuente. Los Autores 
 
Considerado el flujo de caja para un escenario neutro se presentan las cantidades 
necesarias para que la empresa ni pierda ni gane. 
 
periodo 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ingresos
produccion 400 4.800 5.400 9.000 9.000 9.000
pv/uni 13.000 13.614 14.291 15.038 15.861 16.769
total ingreso 5.200.000 65.348.140 77.173.647 135.342.196 142.750.746 150.921.408
egresos
materia pri 826.906 10.391.686 16.362.911 22.956.979 24.213.631 25.599.552
p. tecnico 0 39.374.711 41.941.721 63.289.472 67.560.720 72.197.686
p. administ 0 10.240.579 10.896.466 41.941.721 44.724.175 47.742.498
nomina 0 49.615.289 52.838.187 105.231.193 112.284.895 119.940.184
arriendo 400.000 2.513.390 2.638.415 2.776.250 2.928.220 3.095.824
dep equipo 0 285.400 285.400 285.400 285.400 285.400
dep maquina 0 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000
t. depreciacion 0 843.400 843.400 843.400 843.400 843.400
total egresos 1.226.906 63.363.766 72.682.913 131.807.822 140.270.146 149.478.960
utilidad bruta 3.973.094 1.984.374 4.490.734 3.534.373 2.480.601 1.442.448
gto operativo 100.000 0 0 0 0 0
utilidad 
operativa
3.873.094 1.984.374 4.490.734 3.534.373 2.480.601 1.442.448
otros egresos 0 1.421.573 1.421.573 1.421.573 1.421.573 1.421.573
U.A.I.I 3.873.094 562.801 3.069.161 2.112.801 1.059.028 20.876
IMPUESTO 1.278.121 185.724 1.012.823 697.224 349.479 6.889
UTILIDAD 
NETA








771.573 871.877 985.221 1.113.300 1.258.029
FNCL -500000 $ 1.823.400,26 $ 348.599,68 $ 1.914.516,59 $ 1.145.676,49 $ 294.919,76 $ 857.386,64
FLUJO DE CAJA NEUTRO
2019 2020 2021 2022 2023 2024





Figura 37. Punto equilibrio escenario neutro 
 
Fuente. Los Autores 
 
Para el año 2020 según la (figura 34) se evidencia que el punto de no perdida está 
en 3.659 kilogramos representado monetariamente en $ 49´814.342. 
7.7.2 Flujo de caja escenario negativo. Para este escenario se estableció una 
disminución en el precio de venta en comparación con el flujo de caja para el 
escenario neutro. 
  
Cuadro 58. Flujo de caja escenario negativo 
 
Fuente. Los Autores 
periodo 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ingresos
produccion 400 4.560 5.040 8.520 8.880 8.880
pv/uni 13.000 14.500 15.000 15.750 16.120 17.000
total ingreso 5.200.000 66.120.000 75.600.000 134.190.000 143.145.600 150.960.000
egresos
materia pri 826.906 10.391.686 16.362.911 22.956.979 24.213.631 25.599.552
p. tecnico 0 39.374.711 41.941.721 63.289.472 67.560.720 72.197.686
p. administ 0 10.240.579 10.896.466 41.941.721 44.724.175 47.742.498
nomina 0 49.615.289 52.838.187 105.231.193 112.284.895 119.940.184
arriendo 400.000 2.513.390 2.638.415 2.776.250 2.928.220 3.095.824
dep equipo 0 285.400 285.400 285.400 285.400 285.400
dep maquina 0 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000
t. depreciacion 0 843.400 843.400 843.400 843.400 843.400
total egresos 1.226.906 63.363.766 72.682.913 131.807.822 140.270.146 149.478.960
utilidad bruta 3.973.094 2.756.234 2.917.087 2.382.178 2.875.454 1.481.040
gto operativo 100.000 0 0 0 0 0
utilidad 
operativa
3.873.094 2.756.234 2.917.087 2.382.178 2.875.454 1.481.040
otros egresos 0 1.421.573 1.421.573 1.421.573 1.421.573 1.421.573
U.A.I.I 3.873.094 1.334.662 1.495.514 960.605 1.453.882 59.468
IMPUESTO 1.278.121 440.438 493.520 317.000 479.781 19.624
UTILIDAD 
NETA








771.573 871.877 985.221 1.113.300 1.258.029
FNCL -500000 $ 1.823.400,26 $ 865.746,05 $ 860.173,23 $ 373.705,48 $ 559.471,66 $ 883.243,28





En un escenario negativo se puede apreciar el comportamiento de los flujos de caja 
de la empresa PRODUCTORES VA SAS, resaltando las reservas necesarias que 
tendrán que asumirse por conceptos de impuestos. 
 
Cuadro 59. Punto equilibrio escenario negativo 
 
Fuente. Los Autores 
 
Considerado el flujo de caja para un escenario neutro se presentan las cantidades 
necesarias para que la empresa ni pierda ni gane. 
 
Figura 38. Punto equilibrio escenario negativo 
 
Fuente. Los Autores 
 
Para el año 2020 según la (figura 35) se evidencia que el punto de no perdida está 
en 3.796 kilogramos representado monetariamente en $ 50´107.200 
 
7.7.3 Flujo de caja escenario positivo. Para este escenario se estableció un 
aumento en el precio de venta, así como una disminución en las  cantidades de 
venta en comparación con el flujo de caja para el escenario neutro.  
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Cuadro 60. Flujo de caja escenario positivo 
 
Fuente. Los Autores 
 
En un escenario positivo se puede apreciar el comportamiento de los flujos de caja 
de la empresa PRODUCTORES VA SAS, resaltando las reservas necesarias que 
tendrán que asumirse por conceptos de impuestos 
 
Cuadro 61. Punto equilibrio escenario positivo 
 
Fuente. Los Autores 
 
Considerado el flujo de caja para un escenario neutro se presentan las cantidades 
necesarias para que la empresa ni pierda ni gane. 
 
 
periodo 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ingresos
produccion 400 4.980 5.640 9.000 9.600 9.600
pv/uni 13.000 13.200 13.500 14.950 15.100 15.900
total ingreso 5.200.000 65.736.000 76.140.000 134.550.000 144.960.000 152.640.000
egresos
materia pri 826.906 10.391.686 16.362.911 22.956.979 24.213.631 25.599.552
p. tecnico 0 39.374.711 41.941.721 63.289.472 67.560.720 72.197.686
p. administ 0 10.240.579 10.896.466 41.941.721 44.724.175 47.742.498
nomina 0 49.615.289 52.838.187 105.231.193 112.284.895 119.940.184
arriendo 400.000 2.513.390 2.638.415 2.776.250 2.928.220 3.095.824
dep equipo 0 285.400 285.400 285.400 285.400 285.400
dep maquina 0 558.000 558.000 558.000 558.000 558.000
t. depreciacion 0 843.400 843.400 843.400 843.400 843.400
total egresos 1.226.906 63.363.766 72.682.913 131.807.822 140.270.146 149.478.960
utilidad bruta 3.973.094 2.372.234 3.457.087 2.742.178 4.689.854 3.161.040
gto operativo 100.000 0 0 0 0 0
utilidad 
operativa
3.873.094 2.372.234 3.457.087 2.742.178 4.689.854 3.161.040
otros egresos 0 1.421.573 1.421.573 1.421.573 1.421.573 1.421.573
U.A.I.I 3.873.094 950.662 2.035.514 1.320.605 3.268.282 1.739.468
IMPUESTO 1.278.121 313.718 671.720 435.800 1.078.533 574.024
UTILIDAD 
NETA








771.573 871.877 985.221 1.113.300 1.258.029
FNCL -5000000 $ 1.823.400,26 $ 608.466,05 $ 1.221.973,23 $ 614.905,48 $ 1.775.119,66 $ 2.008.843,28
FLUJO DE CAJA POSITIVO
2019 2020 2021 2022 2023 2024





Figura 39. Punto equilibrio escenario positivo 
 
Fuente. Los Autores 
 
Para el año 2020 según la (figura 36) se evidencia que el punto de no perdida está 
en 3.396 kilogramos representado monetariamente en $ 49´242.200 
 
7.8 ANÁLISIS TIR Y VNA 
 
La importancia de analizar si el proyecto es viable o no es viable para dar garantía 
a un socio si su inversión será rentable o por el contrario no es recomendable. 
7.8.1 Análisis vna. Con base en los flujos de caja obtenidos en los escenarios 
neutro, negativo y positivo y aplicando herramientas financieras se calcula el valor 
actual neto de la empresa. 
 
 
Cuadro 62. Análisis vna 
  
Fuente. Los Autores 
PERIODO NEUTRO POSITIVO NEGATIVO
2019 $ 1.823.400 $ 1.823.400 $ 1.823.400
2020 $ 348.600 $ 608.466 $ 865.746
2021 $ 1.914.517 $ 1.221.973 $ 860.173
2022 $ 1.145.676 $ 614.905 $ 373.705
2023 $ 294.920 $ 1.775.120 $ 559.472
2024 $ 857.387 $ 2.008.843 $ 883.243






De las tres alternativas presentadas anteriormente es evidente que la mejor 
alternativa seria la positiva frente a las otras dos alternativas, pero en colaboración 
con los datos escogidos para tal pronóstico la junta de socios es más favorable con 
la alternativa neutral. 
 
7.8.2 Análisis tir. Con base en los flujos de caja obtenidos en los escenarios neutro, 
negativo y positivo y aplicando herramientas financieras se calcula la tasa interna 
de retorno que tendrá el proyecto. 
 
Cuadro 63. Análisis tir 
 
Fuente. Los Autores 
 
De las tres alternativas presentadas anteriormente es evidente que la mejor 
alternativa seria la positiva frente a las otras dos alternativas, pero en colaboración 
con los datos escogidos para tal pronóstico la junta de socios es más favorable con 
la alternativa neutral. 
 
Para el estudio financiero se utilizaron datos históricos como el índice de precios al 
consumidor que por medio de herramientas estadísticas se proyectaron nuevos 
índices que establecerían un aporte para la construcción de planteamientos a futuro 
tales como el comportamiento de precio de venta a través del tiempo, otro aspecto 
importante en donde se aplicó la proyección de índices de precios al consumidor se 
puede encontrar en el comportamiento de costos fijos y variables, así como los 
gastos que se presupuestan a la hora del desarrollo de la empresa 
PRODUCTORES VA SAS como lo son la contratación de personal y que servirán 
de apoyo en el área administrativa que del mismo modo en que se proyectó los 
costos fijos en términos de personal se basó en los históricos de incrementos al 
salario mínimo legal vigente para determinar a través del tiempo cuanto equivale la 
carga prestacional de tener contratado al personal conforme a los perfiles de cargo, 
lo anteriormente expuesto es primordial a la hora de establecer el flujo de caja y su 
posterior punto de equilibrio así como también el planteamiento de tres escenarios  
PERIODO NEUTRO positivo NEGATIVO
INICIAL 5000000 5000000 5000000
2019 -$ 1.823.400 -$ 1.823.400 -$ 1.823.400
2020 -$ 348.600 -$ 608.466 -$ 865.746
2021 -$ 1.914.517 -$ 1.221.973 -$ 860.173
2022 -$ 1.145.676 -$ 614.905 -$ 373.705
2023 -$ 294.920 -$ 1.775.120 -$ 559.472
2024 -$ 857.387 -$ 2.008.843 -$ 883.243





de posible comportamiento como lo fue el escenario neutro en donde con apoyo de 
las proyecciones permitió tener una visión coherente al comportamiento del 
mercado, por otro lado se plantearon dos escenarios adicionales los cuales se 
denominaron el escenario positivo y el escenario negativo el donde el fin de estos 
fue presentar dos posibilidades de comportamiento en cuanto a las ventas y como 
en ambos los flujos de caja de cada  uno mostraban una circunstancia alejada de lo 
esperado en el desarrollo del mismo; todo lo anterior para establecer el índice VNA 
que es el que nos da la viabilidad del proyecto, así como el indicador TIR que 







































Los anteriores estudios realizados para la evaluación del proyecto, son la base para 
la puesta en marcha del mismo, debido que estos proveen información pertinente 
con la cual se generan estrategias para mitigar los factores negativos, así 
reduciendo la posibilidad de fracaso apoyado en el estudio de mercado que revela 
un panorama del entorno para los inversores, en el cual se identificaron el segmento 
de mercado objetivo así como sus preferencias y hábitos frente al producto de esta 
manera se obtiene información importante tales como oferta, demanda, 
competencia y clientes. 
El estudio técnico arroja información valiosa en factores como materias primas, 
mano de obra, maquinaria y producción, a su vez revela un panorama aterrizado de 
la implementación y requerimientos para la puesta en marcha del proyecto, el 
estudio administrativo, se fundamenta en los intereses y objetivos de la empresa, 
por lo que define los cargos y actividades para la puesta en marcha del proyecto, y 
el estudio legal define las restricciones y las normas que debe cumplir el proyecto 
para su legalización.  
 
El proyecto se fundamenta como ecológico debido a que no utiliza materiales 
contaminantes, los desechos de este cultivo son orgánicos, tales como agua y 
compost. 
 
El estudio financiero arroja información actual, tales como inversión inicial y flujos 
de caja basados en IPC, así como proyecciones de costos fijos y variables para los 





















Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de mercados, la falta de 
conocimiento del producto en cuanto a sus propiedades nutricionales y la fluctuante 
demanda del mismo es impedimento en el posicionamiento del champiñón en la 
canasta familiar de los bogotanos. 
 
Se debe aprovechar la ventaja de los cultivos hidropónicos de producción constante, 
para garantizar los estimados en Kg, así como proyectar ampliación de las 
secciones de producción para los años siguientes.   
 
Es necesario establecer estrategias que permitan que el producto tenga un enfoque 
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Anexo A. Encuesta restaurantes 




2) Donde compra los champiñones? 
A) almacén de cadena 
B) tienda de barrio 
C) plaza de mercado 
D) domicilio 
 











5) Con qué frecuencia en la semana compra champiñones para la preparación de 
sus alimentos? 
A) una vez por semana 
B) dos veces por semana 
C) tres veces por semana 
D) cuatro veces por semana 
 
6) Que cantidad de champiñones consume a la semana? 
A) 1 kilo 
B) ½ kilo 
C) 1 ½ kilos 
D) más de 2 kilos 
 










Anexo B. Encuesta consumidores 
 
1) utiliza champiñones en la preparación de sus alimentos? (si su respuesta es ¨no¨ 




2) Con qué frecuencia en la semana utiliza champiñones en la preparación de sus 
alimentos? 
A) una vez por semana 
B) dos veces por semana 
C) tres veces por semana 
D) cuatro veces por semana 
 





4) Donde compra los champiñones? 
A) almacén de cadena 
B) tienda de barrio 
C) plaza de mercado 
D) domicilio 
 
5) De qué forma le gustan los champiñones? 
A) conservados 
B) empacados al natural 
 
6) Que cantidad de champiñones consume a la semana? 
A) 1 kilo 
B) ½ kilo 
C) 1 ½ kilos 
D) más de 2 kilos 
 






































































Anexo E. Registro único tributario 
 
 
